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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee toimialaluokituksen 
muunnosavaimen helpottamaan toimialatiedop 
koodausta uuden toimialaluokitus 1995: n mu­
kaiseksi. Muunnosavain täydentää toimiala- 
luokitus 1995 -käsikirjaa1, jossa esitetään luo­
kituksen rakenne ja määritelmät.
Muunnosavaimen avulla vanhan toimiala- 
luokitus 1988:n mukainen aineisto voidaan 
muuntaa uuden toimialaluokitus 1995:n mu­
kaiseksi.
Tilastokeskus ottaa mielihyvin vastaan huo­
mautuksia ja ehdotuksia muunnosavaimen
edelleen kehittämiseksi. Tiedusteluihin ja huo­
mautuksiin vastaa Tilastokeskuksessa luoki- 
tusyksikkö, puh. (90) 17341.
Muunnosavain voidaan toimittaa myös kone­
kielisessä muodossa leyvkkeellä. Myynnistä 
vastaa Anne Väänänen, luokituspalvelut, puh. 
(90) 17341.
Helsingissä 23. kesäkuuta 1993 
Eero Heikkonen
Pasi Markelin
1 Toimialaluokitus 1995. Tilastokeskus, Käsikirjoja 4. Helsinki 1993.
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Johdanto
Tämä toimialaluokitus 1995:een (TOL-95) 
liittyvä muunnosavain auttaa toimialatunnuk- 
sen muuntamisessa vanhasta toimialaluokitus 
1988:sta (TOL-88) uuteen TOL-95:een.
Muunnosavainta ylläpidetään Tilastokeskuk­
sessa ja siitä otetaan uusia painoksia taipeen 
vaatiessa.
Muunnosavain on toimialaluokitus 1988:n 
mukaisessa luokitusjärjestyksessä. TOL-88:n 
luokkien tunnukset ja nimet on esitetty vasem­
massa sarakkeessa, ja TOL-95:n luokkien tun­
nukset ja nimet oikeassa sarakkeessa. Jokaista 
TOL-88 :n luokkaa voi vastata yksi tai useam­
pia TOL-95:n luokkia. Jos vastaavia luokkia 
on useita, ensisijaisen luokan tunnuksen jäl­
keen on sijoitettu tähti (*). Tähdellä merkit­
tyyn TOL-95:n luokkaan sijoittuu suurin osa 
TOL-88:n luokan sisällöstä.
Toimialaluokitus 1995:ssä on luokka 371(00) 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys, jota vas­
taavaa toimintaa ei oltu ollenkaan luokiteltu 
vanhassa toimialaluokitus 1988:ssa. Niinpä 
kyseinen luokka puuttuu muunnosavaimesta, 
eli se ei esiinny muunnosavaimen oikeassa sa­
rakkeessa.
Toiseen painokseen on korjattu TOL-88 :n 
luokkaa 4812 vastaavat TOL-95:n luokat. Oi­
keat vastinluokat ovat 5530 ja 55301. Lisäksi 
muunnosavainta on täydennetty.
Kolmanteen painokseen on korjattu TOL- 
95:n ensijaisia luokkia yritys- ja toimipaikka- 
rekisterin tietojen perusteella. Ensisijaisuudes­
ta kertovan tähden paikka on siten vaihtunut 
joissakin luokissa. Muita muutoksia ei ole teh­
ty-
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TOL-88 TOL-95
A M aatalous, kala- ja  riis­
tatalous
A* M aatalous, riistatalous ja m etsätalous 
B Kalatalous
01 M aatalous 01 M aatalous, riistatalous ja niihin liittyvät 
palvelut
011 Peltoviljely, kotieläintalous 011 Kasvinviljely; puutarhatalous 
012* Kotieläintalous
013 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
Oll i  Peltoviljely 0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely 
01110 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely
0112 Kotieläintalous 0121* Nautakarjan hoito 
01210* Nautakaijan hoito
0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien 
hoito
01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien 
hoito
0123 Sikojen hoito 
01230 Sikojen hoito
0124 Siipikaijan hoito 
01240 Siipikarjan hoito
0125 Muu kotieläintalous 
01259 Muu eläinten hoito
0113 Yhdistetty peltoviljely ja ko­
tieläintalous
0130 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 
01300 Yhdistetty kasvinviljelyjä kotieläintalous
012 Puutarhatalous 011 Kasvinviljely; puutarhatalous
0120 Puutarhatalous 0112* Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 
01120* Vihannesten, koristekasvien ja taimien, viljely
0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien 
viljely
01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien 
viljely
013 Porotalous 012 Kotieläintalous
0130 Porotalous 0125 Muu kotieläintalous 
01252 Poronhoito
014 Turkistarhaus 012 Kotieläintalous
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0140 Turkistarhaus 0125 Muu kotieläintalous 
01251 Turkistarhaus
015 Maataloutta palveleva toi­
minta
014 Maataloutta palveleva toiminta poislukien eläin­
lääkintä
0150 Maataloutta palveleva toi­
minta
0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta 
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
0142* Eläinten hoitoon liittyvät palvelut poislukien eläin­
lääkintä
01420* Eläinten hoitoon liittyvät palvelut poislukien 
eläinlääkintä
02 Kala> ja  riistatalous 01 M aatalous, riistatalous ja  niihin liittyvät 
palvelut
05* Kalastus, kalanviljely ja  niihin liittyvät 
palvelut
021 Kalatalous 015 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 
050* Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut
0211 Kalastus 0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 
01500 Metsästys, riistanhoitoja niitä palveleva toiminta 
0501* Kalastus 
05010* Kalastus
0212 Kalanviljely 0502 Kalanviljely 
05020 Kalanviljely
022 Riistatalous 015 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
0220 Riistatalous 0150 Metsästys, riistanhoitoja niitä palveleva toiminta 
01500 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
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B M etsätalous A M aatalous, riistatalous ja  m etsätalous
04 M etsätalous 01 M aatalous, riistatalous ja  niihin liittyvät 
palvelut
02* M etsätalous ja siihen liittyvät palvelut
041 Puunkorjuu 020 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
0410 Puunkoijuu 0201 Metsätalous 
02013 Puunkoijuu
042 Metsänhoito 020 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
0421 Metsien uudistaminen 0201 Metsätalous 
02011 Metsän uudistaminen
0422 Muut metsänhoitotyöt 0201 Metsätalous 
02012* Metsänhoito 
02019 Muu metsätalous
043 Metsätalouden edistäminen 020 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
0430 Metsätalouden edistäminen 0202 Metsätaloutta palveleva toiminta 
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta
049 Muu metsätalous 011 Kasvinviljely; puutarhatalous
020* Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
0490 Muu metsätalous 0112 Vihannesten, koristekasvien ja  taimien viljely 
01120 Vihannesten, koristekasvien ja  taimien viljely
0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien 
viljely
01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien 
viljely
0201* Metsätalous 
02013 Puunkoijuu 
02019* Muu metsätalous
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C Kaivos- ja  kaivannaistoi- 
minta
C M ineraalien kaivu
06 Fossiilisten polttoainei­
den kaivu
10 Kivi- ja  ruskohiilen kaivu; turpeen nosto 
11* Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
sekä siihen liittyvät palvelut
061 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 101* Kivihiilen kaivu 
102 Ruskohiilen kaivu
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 1010* Kivihiilen kaivu 
10100* Kivihiilen kaivu
1020 Ruskohiilen kaivu 
10200 Ruskohiilen kaivu
062 Raakaöljyn ja luonnon- 
kaasun tuotanto
111* Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
112 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvät 
palvelut poislukien maaperätutkimus
0620 Raakaöljyn ja luonnon- 
kaasun tuotanto
1110* Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
11100* Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto
1120 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvät 
palvelut poislukien maaperätutkimus 
11200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvät 
palvelut poislukien maaperätutkimus
07 Malmien kaivu 12 Uraani- ja  toriummalmien louhinta 
13* M etallimalmien louhinta
071 Rautamalmien kaivu 131 Rautamalmien louhinta
0710 Rautamalmien kaivu 1310 Rautamalmien louhinta 
13100 Rautamalmien louhinta
079 Muiden malmien kaivu 120 Uraani- ja toriummalmien louhinta 
132* Muiden metallimalmien louhinta poislukien 
uraani ja torium
0790 Muiden malmien kaivu 1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta 
12000 Uraani- ja toriummalmien louhinta
1320* Muiden metallimalmien louhinta poislukien uraani 
ja torium
13200* Muiden metallimalmien louhinta poislukien uraa­
ni ja torium
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09 M uu kaivannaistoim in- 
ta
10 Kivi- ja  ruskohiilen kaivu; turpeen nosto 
14* Muu m ineraalien kaivu
091 Kivenlouhinta 141 Kivenlouhinta
0911 Kalkkikiven kaivuja louhin­
ta
1412 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta 
14120 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta
0912 Muu kiven louhinta 1411* Rakennuskiven louhinta 
14110* Rakennuskiven louhinta
1412 Kalkkikiven, kipsin ja  dolomiitin louhinta 
14120 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta
1413 Liuskekiven louhinta 
14130 Liuskekiven louhinta
092 Saven, soran ja hiekan otto 142 Hiekan ja saven otto
0920 Saven, soran ja hiekan otto 1421* Soran ja hiekan otto 
14210* Soran ja hiekan otto 
1422 Saven ja kaoliinin otto 
14220 Saven ja kaoliinin otto
093 Turpeen nosto ja muokkaus 103 Turpeen nosto ja muokkaus
0930 Turpeen nosto ja  muokkaus 1030 Turpeen nosto ja muokkaus 
10300 Turpeen nosto ja muokkaus
094 Kemiallisten ja lannoite- 
mineraalien talteenotto
143 Kemiallisten mineraalien louhinta
0940 Kemiallisten ja lannoite- 
mineraalien talteenotto
1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta
099 Muiden kaivannaisten tal­
teenotto
141 Kivenlouhinta 
144 Suolan tuotanto
145* Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
0990 Muiden kaivannaisten tal­
teenotto
1412 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta 
14120 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta
1440 Suolan tuotanto
14400 Suolan tuotanto
1450* Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
14500* Muiden tuotteiden kaivuja louhinta
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D Teollisuus C Mineraalien kaivu 
D* Teollisuus
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalve­
lut; liike-elämän palvelut
11 Elintarvikkeiden, juo­
m ien ja  tupakan val­
mistus
15* Elintarvikkeiden ja juom ien valmistus 
16 Tupakkatuotteiden valmistus
111 Liha-, kasvis- ja  kalatuottei­
den valmistus
151* Teurastus sekä lihanjalostus ja  lihan säilyvyyskä' 
sittely
152 Kalan ja  kalatuotteiden jalostus ja  säilöntä
153 Hedelmien, marjojen ja  vihannesten jalostus ja  
säilöntä
154 Kasvi- ja  eläinöljyjen ja  -rasvojen valmistus 
158 Muu elintarvikkeiden valmistus
1111 Teurastus 1511* Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 
15110* Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 
1512 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 
15120 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
1112 Lihanjalostus 1511 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
15110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
1513* Lihanjalostus
15130* Lihanjalostus
1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus
15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus
1113 Hedelmä- ja kasvistuottei- 
den valmistus
1531 Pemnoiden jalostus ja säilöntä 
15310 Perunoiden jalostus ja säilöntä
1532 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus 
15320 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus
1533* Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus 
ja säilöntä
15330* Muu hedelmien, maljojen ja vihannesten jalostus 
ja säilöntä
1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus 
15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus
1114 Kalatuotteiden valmistus 1520* Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä 
15200* Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
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1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus 
15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus
1115 Margariinin valmistus 1543 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen valmistus 
15430 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen valmis­
tus
1116 Muu öljyjen ja rasvojen val­
mistus
1541* Raakakasvi-ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 
15410* Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmis­
tus
1542 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus 
15420 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
1543 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen valmistus 
15430 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen valmis­
tus
112 Meijerituotteiden ja jääte­
lön valmistus
155 Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus
1121 Meijerituotteiden valmistus 1551 Meijerituotteiden valmistus 
15510 Meijerituotteiden valmistus
1122 Jäätelön valmistus 1552 Jäätelön valmistus 
15520 Jäätelön valmistus
113 Myllytuotteiden valmistus 156 Myllytuotteiden ja tärkkelyksen valmistus
1130 Myllytuotteiden valmistus 1561 Myllytuotteiden valmistus 
15610 Myllytuotteiden valmistus
114 Leipomotuotteiden valmis­
tus
156 Myllytuotteiden ja tärkkelyksen valmistus 
158* Muu elintarvikkeiden valmistus
1141 Pehmeän ruokaleivän ja lei­
vonnaisten valmistus
1561 Myllytuotteiden valmistus 
15610 Myllytuotteiden valmistus
1581* Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmis­
tus
15810* Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten val­
mistus
1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten val­
mistus
15820 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten 
valmistus
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1142 Näkkileivän valmistus 1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten val­
mistus
15820 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten 
valmistus
1143 Keksien valmistus 1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten val­
mistus
15820 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten 
valmistus
1144 Makaronin valmistus 1585 Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus 
15850 Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
115 Muu elintarvikkeiden val­
mistus
151 Teurastus sekä lihanjalostus ja  lihan säilyvyyskä­
sittely
152 Kalan ja  kalatuotteiden jalostus ja  säilöntä
153 Hedelmien, marjojen ja  vihannesten jalostus ja  
säilöntä
158* Muu elintarvikkeiden valmistus
1151 Juurikassokerin valmistus 1583 Sokerin valmistus 
15830 Sokerin valmistus
1152 Sokerin puhdistus 1583 Sokerin valmistus 
15830 Sokerin valmistus
1153 Suklaan ja makeisten valmis­
tus
1584 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus 
15840 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
1154 Kahvinpaahto 1586 Teen ja kahvin valmistus 
15860 Teen ja kahvin valmistus
1159 Muiden elintarvikkeiden val­
mistus
1513 Lihanjalostus 
15130 Lihanjalostus
1520 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä 
15200 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja  säilöntä 
1531 Perunoiden jalostus ja säilöntä 
15310 Perunoiden jalostus ja säilöntä
1587 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus 
15870 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
1588 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruoki- 
en valmistus
15880 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieetti- 
ruokien valmistus
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1589* Muiden elintarvikkeiden valmistus 
15890* Muiden elintarvikkeiden valmistus
116 Juomien valmistus 159 Juomien valmistus
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomi­
en valmistus väkiviinasta
1591* Tislattujen alkoholijuomien valmistus 
15910* Tislattujen alkoholijuomien valmistus
1592 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse 
15920 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse
1162 Alkoholijuomien valmistus 
käymisteitse
1593 Viinin valmistus 
15930 Viinin valmistus
1594* Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus 
15940* Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus
1595 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymis 
teitse
15950 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käy­
misteitse
1163 Maltaiden valmistus 1597 Maltaiden valmistus 
15970 Maltaiden valmistus
1164 Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus
1596* Oluen valmistus 
15960* Oluen valmistus
1598 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus 
15980 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus
117 Tupakkatuotteiden valmis­
tus
160 Tupakkatuotteiden valmistus
1170 Tupakkatuotteiden valmistus 1600 Tupakkatuotteiden valmistus 
16000 Tupakkatuotteiden valmistus
118 Tärkkelyksen valmistus 156 Myllytuotteiden ja tärkkelyksen valmistus
1180 Tärkkelyksen valmistus 1562 Tärkkelyksen valmistus 
15620 Tärkkelyksen valmistus
119 Rehujen valmistus 157 Eläinten ruokien valmistus
1190 Rehujen valmistus 1571* Rehujen valmistus 
15710* Rehujen valmistus 
1572 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
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12 Tekstiilien valmistus 17* Tekstiilien valmistus
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus
121 Lankojen ja  kankaiden val­
mistus
171 Tekstiililankojen valmistus 
172* Kankaiden kudonta 
173 Tekstiilien viimeistely
1211 Lankojen valmistus 1711* Puuvillalankojen valmistus 
17110* Puuvillalankojen valmistus
1712 Karsta villalankojen valmistus 
17120 Karstavillalankojen valmistus
1713 Kampavillalankojen valmistus 
17130 Kampavillalankojen valmistus
1714 Pellavalankojen valmistus 
17140 Pellavalankojen valmistus
1715 Silkkilankojen valmistus 
17150 Silkkilankojen valmistus
1716 Ompelulangan valmistus 
17160 Ompelulangan valmistus
1717 Muiden tekstiililankojen valmistus 
17170 Muiden tekstiililankojen valmistus
1212 Kankaiden valmistus 1721* Puuvillakankaiden kudonta 
17210* Puuvillakankaiden kudonta
1722 Karstavillakankaiden kudonta 
17220 Karstavillakankaiden kudonta
1723 Kampavillakankaiden kudonta 
17230 Kampavillakankaiden kudonta
1724 Silkkikankaiden kudonta 
17240 Silkkikankaiden kudonta
1725 Muiden kankaiden kudonta 
17250 Muiden kankaiden kudonta
1213 Tekstiilien viimeistely 1730 Tekstiilien viimeistely 
17300 Tekstiilien viimeistely
122 Neulosten ja  neuletuottei­
den valmistus
176 Trikooneulosten valmistus 
177* Neuletuotteiden valmistus 
182 Vaatteiden ja  asusteiden valmistus
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1221 Trikooneulosten valmistus
1222 Sukkien ja sukkahousujen 
valmistus
1223 Trikoovaatteiden valmistus
TOL-88
123 Muiden tekstiilien valmistus
1231 Sisustustekstiilien valmistus
1232 Tavaranpeitteiden, puijeiden 
ja  muiden sovitettujen teks­
tiilituotteiden valmistus
1233 Mattojen ja ryijyjen valmis­
tus
1234 Nauhojen valmistus
1235 Köysien, sidenarujen ja verk­
kojen valmistus
1236 Kuitukankaiden, vanun ja 
näistä tehtyjen tuotteiden 
valmistus
1760 Trikooneulosten valmistus 
17600 Trikooneulosten valmistus
1771 Sukkien ja sukkahousujen valmistus 
17710 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
1772* Neulepuseroiden, -takkien ja vastaavien tuotteiden 
valmistus
17720* Neulepuseroiden, -takkien ja vastaavien tuottei­
den valmistus
1822 Muiden päällysvaatteiden valmistus 
18220 Muiden päällysvaatteiden valmistus
1823 Alusvaatteiden valmistus 
18230 Alusvaatteiden valmistus
1824 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus 
18240 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
174 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus poisluki­
en vaatteet
175* Muu tekstiilituotteiden valmistus 
366 Muiden tuotteiden valmistus
1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus poislukien 
vaatteet
17401 Sisustustekstiilien valmistus
1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus poislukien 
vaatteet
17409 Tavaranpeitteiden, puijeiden ja muiden sovitettu­
jen tekstiilituotteiden valmistus
1751 Mattojen ja ryijyjen valmistus 
17510 Mattojen ja ryijyjen valmistus
1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus 
17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
1752 Köysien, narujen ja verkkojen valmistus 
17520 Köysien, narujen ja verkkojen valmistus
1753* Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmis­
tus poislukien vaatteet
17530* Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmis­
tus poislukien vaatteet
1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus 
17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
TOL-95
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1239 Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus
1754* Muiden tekstiilituotteiden valmistus 
17540* Muiden tekstiilituotteiden valmistus
3663 Muualla luokittelematon valmistus 
36630 Muualla luokittelematon valmistus
13 Vaatteiden, nahkatuot­
teiden ja  jalkineiden 
valmistus
18* Vaatteiden valmistus; turkisten muok­
kaus
19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus; 
laukkujen ja jalkineiden valmistus
131 Vaatteiden valmistus 181 Nahkavaatteiden valmistus
182* Vaatteiden ja asusteiden valmistus
183 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus
1311 Kangasvaatteiden ja -asustei­
den valmistus
1821 Työvaatteiden valmistus 
18210 Työvaatteiden valmistus 
1822* Muiden päällysvaatteiden valmistus 
18220* Muiden päällysvaatteiden valmistus
1823 Alusvaatteiden valmistus 
18230 Alusvaatteiden valmistus
1824 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus 
18240 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
1312 Nahkavaatteiden ja -asustei­
den valmistus
1810 Nahkavaatteiden valmistus 
18100 Nahkavaatteiden valmistus
1313 Turkisvaatteiden ja -asustei­
den valmistus
1830 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus 
18300 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus
132 Nahan ja nahkatuotteiden 
valm istus
191* Parkitseminen ja muu nahan valmistus 
192 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus
1321 Nahan valmistus 1910 Parkitseminen ja muu nahan valmistus 
19100 Parkitseminen ja muu nahan valmistus
1322 Laukkujen yms. nahkatuot­
teiden valmistus
1920 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus 
19200 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus
133 Jalkineiden valmistus 193 Jalkineiden valmistus
1330 Jalkineiden valmistus 1930 Jalkineiden valmistus 
19300 Jalkineiden valmistus
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14 Puutavaran ja  puutuot­
teiden valmistus
20 Puutavaran, puutuotteiden sekä korkki- 
ja  punontatuotteiden valmistus poisluki­
en huonekalut
141 Puun sahaus, höyläys ja  kyl­
lästys
201 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys
1410 Puun sahaus, höyläys ja kyl­
lästys
2010 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 
20100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
142 Vanerin ja  muiden puulevy­
jen  valmistus
202 Vanerin ja  muiden puulevyjen valmistus
1421 Vanerin ja vaneriviilun val­
mistus
2020 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus 
20201 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
1422 Lastulevyn valmistus 2020 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus 
20202 Lastulevyn valmistus
1423 Kuitulevyn valmistus 2020 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus 
20203 Kuitulevyn valmistus
143 Rakennuspuusepäntuottei­
den valmistus
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
1431 Puutalojen valmistus 2030 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 
20301 Puutalojen valmistus
1439 Muu rakennuspuusepäntuot­
teiden valmistus
2030 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 
20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
144 Puupakkausten ja  -laatikoi­
den valmistus
204 Puupakkausten valmistus
1440 Puupakkausten ja -laatikoi­
den valmistus
2040 Puupakkausten valmistus 
20400 Puupakkausten valmistus
145 Muiden puutuotteiden val­
mistus
205 Muiden puutuotteiden sekä korkki- ja  punonta­
tuotteiden valmistus
1450 Muiden puutuotteiden val­
mistus
2051* Muiden puutuotteiden valmistus 
20510* Muiden puutuotteiden valmistus 
2052 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus 
20520 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
15 M assan, paperin ja pa­
perituotteiden valm istus
21 M assan, paperin ja  paperituotteiden vai 
mistus
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151 Massan, paperin ja  karton­
gin valmistus
211 * Massan, paperin ja  kartongin valmistus
212 Paperi- ja  kartonkituotteiden valmistus
1511 Massan erillinen valmistus 2111 Massan valmistus 
21110 Massan valmistus
1512 Massan, paperin ja karton­
gin yhdistetty valmistus
2112 Paperin ja kartongin valmistus 
21120 Paperin ja kartongin valmistus
1513 Paperin ja kartongin erilli­
nen valmistus
2112* Paperin ja kartongin valmistus 
21120* Paperin ja kartongin valmistus 
2125 Muiden paperi-ja kartonkituotteiden valmistus 
21250 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
152 Paperi- ja  kartonkipakkaus- 
ten valmistus
212 Paperi- ja  kartonkituotteiden valmistus
1521 Säkkien ja pussien valmistus 2121 Aaltopahvin sekä paperi-ja kartonkipakkausten val­
mistus
21211 Säkkien ja pussien valmistus
1522 Aaltopahvin sekä muiden pa­
peri- ja kartonkipakkausten 
valmistus
2121* Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus
21219* Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipak­
kausten valmistus
2125 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 
21250 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
153 Muu paperi- ja  kartonki- 
tuotteiden valmistus
212 Paperi- ja  kartonkituotteiden valmistus
1531 Tapettien valmistus 2124 Tapettien valmistus 
21240 Tapettien valmistus
1539 Muiden paperi- ja kartonki- 
tuotteiden valmistus
2122 Paperisten talous- ja  toalettitarvikkeiden valmistus 
21220 Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus
2123 Paperikauppatavaroiden valmistus 
21230 Paperikauppatavaroiden valmistus
2125* Muiden paperi-ja kartonkituotteiden valmistus 
21250* Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
16 Kustantaminen ja  pai­
naminen
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, 
kuva- ja  atk-tallenteiden jäljentäminen
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161 Kustantaminen; painami­
nen kustantamisen yh­
teydessä
221 Kustantaminen
1611 Lehtien kustantaminen; pai­
naminen lehtien kustantami­
sen yhteydessä
2212* Sanomalehtien kustantaminen 
22120* Sanomalehtien kustantaminen 
2213 Aikakauslehtien kustantaminen 
22130 Aikakauslehtien kustantaminen
1612 Kirjojen kustantaminen; pai­
naminen kirjojen kustantami­
sen yhteydessä
2211* Kirjojen kustantaminen 
22110* Kirjojen kustantaminen 
2215 Muu kustannustoiminta 
22150 Muu kustannustoiminta
162 Erillinen painaminen 222 Painaminen ja painamista palveleva toiminta
1620 Erillinen painaminen 2221* Sanomalehtien painaminen 
22210* Sanomalehtien painaminen 
2222 Muu painaminen 
22220 Muu painaminen
163 Painamista palveleva toi­
minta
222 Painaminen ja painamista palveleva toiminta
1630 Painamista palveleva toimin­
ta
2223 Kirjansidonta ja viimeistely 
22230 Kirjansidonta ja viimeistely 
2224* Ladonta ja painolaattojen valmistus 
22240* Ladonta ja  painolaattojen valmistus 
2225 Muu painamiseen liittyvä toiminta 
22250 Muu painamiseen liittyvä toiminta
17 K alusteiden valm istus 36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus
170 Kalusteiden valmistus 361 Huonekalujen valmistus
1700 Kalusteiden valmistus 3611 Tuolien ja istuinten valmistus 
36110 Tuolien ja istuinten valmistus
3612 Muiden toimisto-ja myymäläkalusteiden valmistus 
36120 Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus
3613 Muiden keittiökalusteiden valmistus 
36130 Muiden keittiökalusteiden valmistus 
3614* Muiden huonekalujen valmistus 
36140* Muiden huonekalujen valmistus
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3615 Patjojen valmistus 
36150 Patjojen valmistus
18 Kem ikaalien ja kemial­
listen tuotteiden valmis­
tus
24* Kemikaalien, kem iallisten tuotteiden ja  
tekokuitujen valmistus 
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valm is­
tus
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valm is­
tus
181 Peruskemikaalien valmistus 241* Peruskemikaalien valmistus 
316 Muu sähkölaitteiden valmistus
1811 Rikkihapon valmistus 2413 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmis­
tus
1812 Alkalin ja kloorin valmistus 2413 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmis­
tus
1813 Teollisuuskaasujen valmistus 2411 * Teollisuuskaasujen valmistus
24110* Teollisuuskaasujen valmistus
2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
1814 Fosforihapon valmistus 2413 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmis­
tus
1815 Ammoniakin ja typpihapon 
valmistus
2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 
24150 Lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden valmistus
1816 Hiilivetyjen valmistus 2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
1819 Muiden peruskemikaalien 
valmistus
2412 Värien ja pigmenttien valmistus 
24120 Värien ja pigmenttien valmistus
2413* Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmis­
tus
24130* Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmis­
tus
2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
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3162 Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmis­
tus
31620 Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden val­
mistus
182 Lannoitteiden ja torjunta-ai­
neiden valmistus
241* Peruskemikaalien valmistus 
242 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaali­
en valmistus
1821 Lannoitteiden valmistus 2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 
24150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
1822 Torjunta-aineiden valmistus 2420 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien 
valmistus
24200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaali­
en valmistus
183 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus
241 Peruskemikaalien valmistus
1830 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus
2416 Muoviaineiden valmistus 
24160 Muoviaineiden valmistus
184 Kumiaineiden valmistus 241 Peruskemikaalien valmistus
1840 Kumiaineiden valmistus 2417 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus 
24170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
185 Tekokuitujen valmistus 247 Tekokuitujen valmistus
1850 Tekokuitujen valmistus 2470 Tekokuitujen valmistus 
24700 Tekokuitujen valmistus
186 Maalien ja painovärien val­
mistus
243* Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus 
246 Muu kemiallisten tuotteiden valmistus
1860 Maalien ja painovärien val­
mistus
2430* Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus 
24300* Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
2466 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 
24660 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
187 Lääkintätuotteiden valmis­
tus
244 Lääkekemikaalien, -kasviuutteiden ja lääkintä­
tuotteiden valmistus
1870 Lääkintätuotteiden valmistus 2441 Lääkinnällisten perustuotteiden valmistus 
24410 Lääkinnällisten perustuotteiden valmistus
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2442* Lääkintätuotteiden valmistus 
24420* Lääkintätuotteiden valmistus
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- 
ja toalettituotteiden valmis­
tus
245 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden 
valmistus
1880 Pesuaineiden, kosmetiikka- 
ja toalettituotteiden valmis­
tus
2451* Saippuan, puhdistus-ja kiillotusaineiden valmistus 
24510* Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmis­
tus
2452 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus 
24520 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
189 Muiden kemiallisten tuottei­
den valmistus
241 Peruskemikaalien valmistus 
246* Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 
262 Keraam isten tuotteiden valmistus poislukien ei-tu- 
lenkestävien tuotteiden valmistus rakennustarkoi­
tuksiin
1890 Muiden kemiallisten tuottei­
den valmistus
2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
2461 Räjähdysaineiden valmistus 
24610 Räjähdysaineiden valmistus
2462 Liimojen ja  gelatiinin valmistus 
24620 Liimojen ja gelatiinin valmistus
2463 Eteeristen öljyjen valmistus 
24630 Eteeristen öljyjen valmistus
2466* Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 
24660* Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
2626 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 
26260 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
19 Öljy- ja  kivihiilituottei- 
den sekä ydinpolttoai­
neen valmistus
23* Koksin, öljytuotteiden ja  ydinpolttoai­
neen valmistus
24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja  te­
kokuitujen valmistus
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valm is­
tus
191 Öljyn jalostus 232 Öljytuotteiden valmistus
1910 Öljyn jalostus 2320 Öljytuotteiden valmistus 
23201 Öljyn jalostus
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192 Öljytuotteiden jatkojalostus 232 Öljytuotteiden valmistus
246 Muu kemiallisten tuotteiden valmistus
268* Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
1921 Voiteluaineiden valmistus 2320* Öljytuotteiden valmistus
23209* Voiteluaineiden ja muiden öljytuotteiden valmis­
tus
2466 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 
24660 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
1922 Bitumisten kateaineiden val­
mistus
2682 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
26820 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
1929 Muiden öljy- ja asfalttituot- 
teiden valmistus
2320 Öljytuotteiden valmistus
23209 Voiteluaineiden ja muiden öljytuotteiden valmistus
2682* Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
26820* Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
193 Koksaamot 231 Koksin valmistus
1930 Koksaamot 2310 Koksin valmistus 
23100 Koksin valmistus
194 Ydinpolttoaineen valmistus 233 Ydinpolttoaineen valmistus
1940 Ydinpolttoaineen valmistus 2330 Ydinpolttoaineen valmistus 
23300 Ydinpolttoaineen valmistus
21 Kum i- ja m uovituottei­
den valm istus
24 Kemikaalien, kem iallisten tuotteiden ja  te­
kokuitujen valmistus 
25* Kumi- ja  muovituotteiden valmistus 
37 Kierrätys
211 Kumituotteiden valmistus 251 Kumituotteiden valmistus
2111 Renkaiden valmistus ja pin­
noitus
2511 Renkaiden valmistus 
25110 Renkaiden valmistus
2512* Renkaiden pinnoitus 
25120* Renkaiden pinnoitus
2119 Muiden kumituotteiden val­
mistus
2513 Muiden kumituotteiden valmistus 
25130 Muiden kumituotteiden valmistus
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212 Muovituotteiden valmistus 241 Peruskemikaalien valmistus 
252* Muovituotteiden valmistus 
372 Muiden jätteiden ja  romujen kierrätys
2121 Kalvojen, levyjen, putkien 
yms. muovituotteiden val­
mistus
2416 Muoviaineiden valmistus 
24160 Muoviaineiden valmistus
2521* Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus
25210* Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus
2523 Rakentajain muovituotteiden valmistus 
25230 Rakentajain muovituotteiden valmistus
2524 Muiden muovituotteiden valmistus 
25240 Muiden muovituotteiden valmistus
3720 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys 
37200 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
2129 Muiden muovituotteiden val­
mistus
2522 Muovipakkausten valmistus 
25220 Muovipakkausten valmistus
2523 Rakentajain muovituotteiden valmistus 
25230 Rakentajain muovituotteiden valmistus
2524* Muiden muovituotteiden valmistus 
25240* Muiden muovituotteiden valmistus
22 Lasi-, savi- ja  kivituot­
teiden valmistus
14 Muu m ineraalien kaivu 
26* Ei-metallisten mineraalituotteiden val­
mistus
221 Lasin ja  lasituotteiden val­
mistus
261 Lasin ja  lasituotteiden valmistus
2210 Lasin ja lasituotteiden val­
mistus
2611 Tasolasin valmistus 
26110 Tasolasin valmistus 
2612* Tasolasin muotoilu ja muokkaus 
26120* Tasolasin muotoiluja muokkaus
2613 Onton lasitavaran valmistus 
26130 Onton lasitavaran valmistus
2614 Lasikuidun ja lasivillan valmistus 
26140 Lasikuidun ja lasivillan valmistus
2615 Muu lasin valmistus ja muokkaus 
26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus
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222 Posliinituotteiden ja saviasti- 
ain valmistus
262 Keraamisten tuotteiden valmistus poislukien ei-tu- 
lenkestävien tuotteiden valmistus rakennustarkoi­
tuksiin
2220 Posliinituotteiden ja  saviasti- 
ain valmistus
2621* Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus 
26210* Keraamisten talous-ja koriste-esineiden valmistus
2622 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus 
26220 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
2623 Keraamisten eristystuotteiden valmistus 
26230 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
2624 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus 
26240 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
2625 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus
26250 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus
223 Rakennuskeramiikan val­
mistus
262 Keraamisten tuotteiden valmistus poislukien ei-tu­
lenkestävien tuotteiden valmistus rakennustarkoi­
tuksiin
263 Keraamisten laattojen valmistus
264* Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
2231 Tiilien valmistus 2626 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 
26260 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 
2640* Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus 
26400* Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
2239 Muun rakennuskeramiikan 
valmistus
2626 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 
26260 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
2630 Keraamisten laattojen valmistus 
26300 Keraamisten laattojen valmistus 
2640* Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus 
26400* Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
224 Sementin ja kalkin valmis­
tus
265 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus
2241 Sementin valmistus 2651 Sementin valmistus 
26510 Sementin valmistus
2242 Kalkin valmistus 2652* Kalkin valmistus 
26520* Kalkin valmistus
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2653 Kipsin valmistus 
26530 Kipsin valmistus
225 Betonin ja betoni- sekä kip­
situotteiden valmistus
266* Betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus 
268 Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
2250 Betonin ja betoni- sekä kip­
situotteiden valmistus
2661* Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 
26610* Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
2662 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 
26620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
2663 Valmisbetonin valmistus 
26630 Valmisbetonin valmistus
2664 Muurauslaastin valmistus 
26640 Muurauslaastin valmistus
2665 Kuitusementin valmistus 
26650 Kuitusementin valmistus
2666 Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmis­
tus
26660 Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden val­
mistus
2682 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
26820 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
226 Vuori- ja lasivillan valmistus 261 Lasin ja lasituotteiden valmistus
268* Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
2260 Vuori- ja lasivillan valmistus 2614 Lasikuidun ja lasivillan valmistus 
26140 Lasikuidun ja lasivillan valmistus
2682* Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
26820* Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
227 Kevytsoran ja kevytsora- 
tuotteiden valmistus
268 Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuot- 
teiden valmistus
2682 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
26820 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
228 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus
142 Hiekan ja saven otto 
267* Kivituotteiden valmistus
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2280 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus
1421 Soran ja hiekan otto 
14210 Soran ja hiekan otto 
2670* Kivituotteiden valmistus 
26700* Kivituotteiden valmistus
229 Muiden lasi-, savi- ja  kivi­
tuotteiden valmistus
268 Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
2290 Muiden lasi-, savi- ja kivi­
tuotteiden valmistus
2681 Hiontatuotteiden valmistus 
26810 Hiontatuotteiden valmistus
2682* Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
26820* Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis­
tus
23 M etallien valmistus 27 Perusm etallien valmistus
231 Raudan ja  teräksen valmis­
tus
271* Raudan, teräksen ja  rautaseosten valmistus 
(ECSC-tuotteet)
272 Putkien valmistus
273 Muu raudan ja  teräksen alkujalostus sekä rau­
taseosten valmistus (ei ECSC-tuotteet)
2310 Raudan ja teräksen valmistus 2710* Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus (ECSC- 
tuotteet)
27100* Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 
(ECSC-tuotteet)
2721 Valurautaputkien valmistus 
27210 Valurautaputkien valmistus
2722 Teräsputkien valmistus 
27220 Teräsputkien valmistus
2731 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 
27310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
2732 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
27320 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus
2733 Kylmämuovaus ja kylmätaitto 
27330 Kylmämuovaus ja kylmätaitto
2734 Teräslanganveto 
27340 Teräslanganveto
2735 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten muu valmis­
tus (ei ECSC-tuotteet)
27350 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten muu valmis­
tus (ei ECSC-tuotteet)
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232 Muiden kuin rautametallien 
valmistus
274 Muiden kuin rautametallien valmistus
2320 Muiden kuin rautametallien 
valmistus
2741 Jalometallien valmistus 
27410 Jalometallien valmistus
2742 Alumiinin valmistus 
27420 Alumiinin valmistus
2743 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 
27430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 
2744* Kuparin valmistus
27440* Kuparin valmistus
2745 Muiden ei-rautametallien valmistus
27450 Muiden ei-rautametallien valmistus
233 Metallien valu 275 Metallien valu
2331 Raudan ja teräksen valu 2751* Raudan valu 
27510* Raudan valu 
2752 Teräksen valu 
27520 Teräksen valu
2332 Muiden metallien valu 2753 Kevytmetallien valu 
27530 Kevytmetallien valu 
2754* Muiden kuin rautametallien valu 
27540* Muiden kuin rautametallien valu
24 M etallituotteiden val­
mistus
27 Perusmetallien valmistus 
28* M etallituotteiden valmistus poislukien 
koneet ja  laitteet
29 Koneiden ja  laitteiden valmistus
241 Metallirakenteiden, säiliöi­
den ja höyrykattiloiden val­
mistus
272 Putkien valmistus
281* Metallirakenteiden valmistus
282 Metallisäiliöiden, keskuslämmityskattiloiden, -pat­
terien ja kuumavesivaraajien valm istus
283 Höyrykattiloiden valmistus poislukien keskusläm- 
mityslaitteet
2411 Metallirakenteiden valmistus 2811* Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
28110* Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
2812 Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus 
28120 Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus
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2412 Metallisäiliöiden valmistus 2821 Metallisäiliöiden valmistus 
28210 Metallisäiliöiden valmistus
2413 Höyrykattiloiden valmistus 2830 Höyrykattiloiden valmistus poislukien keskuslämmi- 
tyslaitteet
28300 Höyrykattiloiden valmistus poislukien keskusläm- 
mityslaitteet
2414 Teollisuusputkistojen valmis­
tus
2721 Valurautaputkien valmistus 
27210 Valurautaputkien valmistus 
2722* Teräsputkien valmistus 
27220* Teräsputkien valmistus
248 Muiden metallituotteiden 
valmistus
282 Metallisäiliöiden, keskuslämmityskattiloiden, -pat­
terien ja kuumavesivaraajien valmistus 
286 Ruokailuvälineiden, työkalujen yms. metallituot­
teiden valmistus
287* Muu metallituotteiden valmistus 
297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden val­
mistus
2481 Työkalujen ja -välineiden 
valmistus
2862 Työkalujen valmistus 
28620 Työkalujen valmistus
2482 Metallipakkausten valmistus 2871* Metallipakkausten ja -astioiden valmistus 
28710* Metallipakkausten ja -astioiden valmistus 
2872 Kevytmetallipakkausten valmistus 
28720 Kevytmetallipakkausten valmistus
2483 Metalliverkkojen ja -lanko­
jen valmistus
2873 Metallilankatuotteiden valmistus 
28730 Metallilankatuotteiden valmistus
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuot­
teiden valmistus
2873 Metallilankatuotteiden valmistus 
28730 Metallilankatuotteiden valmistus
2874* Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmis­
tus
28740* Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja  jousien val­
mistus
2485 Muiden metallisten raken- 
nuslaitteiden ja -tarvikkei­
den valmistus
2822 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuuma­
vesivaraajien valmistus
28220 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuuma­
vesivaraajien valmistus
2863 Lukkojen ja saranoiden valmistus 
28630 Lukkojen ja saranoiden valmistus
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2874 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmis­
tus
28740 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmis 
tus
2875* Muiden metallituotteiden valmistus 
28750* Muiden metallituotteiden valmistus 
2972 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 
29720 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus
2486 Metallisten kotitaloustuottei- 
den valmistus
2861 Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuu välineiden 
valmistus
28610 Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälinei- 
den valmistus
2875* Muiden metallituotteiden valmistus 
28750* Muiden metallituotteiden valmistus
2489 Muu metallituotteiden val­
mistus
2874 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmis­
tus
28740 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmis­
tus
2875* Muiden metallituotteiden valmistus 
28750* Muiden metallituotteiden valmistus
249 Metallituotteiden valmistus­
ta palveleva toiminta
284 Metallin takominen, puristaminen ja meistämi­
nen; jauhemetallurgia 
285* Metallin työstö ja päällystäminen
2491 Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
2840 Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; 
jauhemetallurgia
28400 Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; 
jauhemetallurgia
2499 Muu metallituotteiden val­
mistusta palveleva toiminta
2851* Metallin pintakäsittelyjä karkaisu 
28510* Metallin pintakäsittely ja karkaisu 
2852 Metallin mekaaninen työstö 
28520 Metallin mekaaninen työstö
25 Koneiden ja  laitteiden 
valmistus
28 M etallituotteiden valmistus poislukien ko­
neet ja laitteet
29* Koneiden ja  laitteiden valmistus 
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmis­
tus
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251 Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus
2511 Kiinteiden moottorien ja tur­
biinien valmistus
2512 Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakonei­
den sekä venttiilien valmis­
tus
2513 Laakerien, hammaspyörien 
sekä voimansiirtolaitteiden 
valmistus
2514 Teollisuusuunien ja tuli- 
pesänpolttimien valmistus
2515 Nosto- ja siirtolaitteiden val­
mistus
2516 Aseiden ja ammusten val­
mistus
2519 Muiden yleiskäyttöön tarkoi­
tettujen koneiden ja laittei­
den valmistus
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten ko­
jeiden ja optisten instrum enttien sekä kel­
lojen valmistus
287 Muu metallituotteiden valmistus 
291 Voimakoneiden valmistus poislukien lentokonei­
den ja ajoneuvojen moottorit 
2 9 2 *  Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
296 Aseiden ja ammusten valmistus
2911 Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien lento­
koneiden ja ajoneuvojen moottorit 
29110 Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien len­
tokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
2912* Pumppujen ja kompressorien valmistus 
29120* Pumppujen ja kompressorien valmistus
2913 Hanojen ja venttiilien valmistus 
29130 Hanojen ja venttiilien valmistus
2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirto- 
laitteiden osien valmistus
29140 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiir­
tolaitteiden osien valmistus
2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus 
29210 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 
29220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
2875 Muiden metallituotteiden valmistus 
28750 Muiden metallituotteiden valmistus 
2960* Aseiden ja ammusten valmistus 
29600* Aseiden ja ammusten valmistus
2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden 
kuin kotitaloudessa käytettävien
29230 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden 
kuin kotitaloudessa käytettävien
2924* Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
29240* Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
TOL-95
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252 Erikoiskoneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
294 Työstökoneiden valmistus 
295* Muu erikoiskoneiden valmistus
2521 Maatalous- ja metsätalousko­
neiden valmistus
2931 Maataloustraktorien valmistus 
29310 Maataloustraktorien valmistus
2932* Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 
29320* Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
2522 Työstökoneiden valmistus 2940 Työstökoneiden valmistus 
29400 Työstökoneiden valmistus
2523 Metallien jalostuskoneiden 
valmistus
2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus 
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus
2524 Kaivos- ja rakennustoimin­
nan koneiden valmistus
2952* Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 
29520* Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 
2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 
29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
2525 Massa- ja paperikoneiden 
valmistus
2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus 
29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus
2526 Muiden teollisuuden erikois­
koneiden valmistus
2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden konei­
den valmistus
29530 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden konei­
den valmistus
2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 
valmistus
29540 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 
valmistus
2956* Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 
29560* Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
253 Erillinen koneiden korjaus 
ja asennus
291 Voimakoneiden valmistus poislukien lentokonei­
den ja ajoneuvojen moottorit
292* Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
294 Työstökoneiden valmistus
295 Muu erikoiskoneiden valmistus
311 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
331 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä orto­
pediavälineiden valmistus
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332 Mittaus-, tarkkailu- ja  uavigointilaitteiden yms. 
valmistus poislukien teollisuuden prosessinsäätö- 
laitteet
333 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
2530 Erillinen koneiden korjaus 2911 * Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien len- 
ja asennus tokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
29110* Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien len­
tokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
2912 Pumppujen ja kompressorien valmistus 
29120 Pumppujen ja kompressorien valmistus
2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirto- 
laitteiden osien valmistus
29140 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiir- 
tolaitteiden osien valmistus
2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus 
29210 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 
29220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden 
kuin kotitaloudessa käytettävien
29230 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden 
kuin kotitaloudessa käytettävien
2924* Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
29240* Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
2931 Maataloustraktorien valmistus 
29310 Maataloustraktorien valmistus
2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 
29320 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
2940 Työstökoneiden valmistus 
29400 Työstökoneiden valmistus
2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus 
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus
2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 
29520 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden konei­
den valmistus
29530 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden konei­
den valmistus
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2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 
valmistus
29540 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 
valmistus
2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus 
29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus
2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 
29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortope­
diavälineiden valmistus
33100 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortope­
diavälineiden valmistus
3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. val­
mistus poislukien teollisuuden prosessinsäätölaitteet 
33200 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. 
valmistus poislukien teollisuuden prosessinsäätö­
laitteet
3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus 
33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
26 Sähköteknisten tuottei­
den ja  instrumenttien 
valmistus
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, 
kuva- ja  atk-tallenteiden jäljentäminen
24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja  te­
kokuitujen valmistus
29 Koneiden ja  laitteiden valmistus
30 Konttori- ja  tietokoneiden valmistus
31* Muu sähkökoneiden ja -laitteiden val­
mistus
32 Radio-, televisio- ja  tietoliikennevälinei­
den valmistus
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten ko­
jeiden ja  optisten instrumenttien sekä kel­
lojen valmistus
261 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
300 Konttori- ja tietokoneiden valmistus
2610 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
3001 Konttorikoneiden valmistus 
30010 Konttorikoneiden valmistus
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3002* Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden 
valmistus
30020* Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaittei­
den valmistus
262 Viihde-elektroniikan ja tie­
toliikennevälineiden valmis­
tus
223 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen 
246 Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 
321 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osi­
en valmistus
322* Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- 
ja -lennätinlaitteiden valmistus 
323 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja ku- 
-vantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
2621 Elektronisten piirien ja  osi­
en valmistus
3210 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien 
valmistus
32100 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien 
valmistus
2622 Tietoliikennevälineiden val­
mistus
3220* Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- 
ja -lennätinlaitteiden valmistus 
32200* Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- 
ja  -lennätinlaitteiden valmistus
3230 Televisio- ja  radiovastaanottimien, äänen- ja kuvan- 
tallennus- ja -toistolaitteiden valmistus 
32300 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja ku- 
vantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
2623 Radio- ja televisiovastaanot­
timien valmistus
3230 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvan- 
tallennus- ja -toistolaitteiden valmistus 
32300 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja ku- 
vantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
2624 Ääni- ja kuvatallenteiden 
valmistus
2231* Äänitallenteiden jäljentäminen 
22310* Äänitallenteiden jäljentäminen
2232 Kuvatallenteiden jäljentäminen 
22320 Kuvatallenteiden jäljentäminen
2233 Atk-tallenteiden jäljentäminen 
22330 Atk-tallenteiden jäljentäminen 
2465 Tallenne välineiden valmistus 
24650 Tallennevälineiden valmistus
263 Sähkökoneiden ja -laittei­
den sekä kotitalouskonei­
den valmistus
294 Työstökoneiden valmistus 
297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden val­
mistus
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311* Sähkömoottorien, -generaattorien ja  -muuntaji­
en valmistus
312 Sähkönjakelu- ja  -tarkkailulaitteiden valmistus
313 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
314 Akkujen ja  paristojen valmistus
315 Valaistuslaitteiden ja  sähkölamppujen valmistus
316 Muu sähkölaitteiden valmistus
2631 Sähkömoottorien, -generaat­
torien ja -muuntajien valmis­
tus
3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
2632 Sähkönjakelu- ja -tarkkailu- 
laitteiden valmistus
3120 Sähkönjakelu-ja -tarkkailulaitteiden valmistus 
31200 Sähkönjakelu-ja -tarkkailulaitteiden valmistus
2633 Kotitalouskoneiden valmis­
tus
2971* Sähköisten kodinkoneiden valmistus 
29710* Sähköisten kodinkoneiden valmistus
2972 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 
29720 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus
2634 Sähköjohtimien ja -kaapeli­
en valmistus
3130* Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus 
31300* Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
3161 Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja 
ajoneuvoja varten
31610 Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja 
ajoneuvoja varten
2635 Akkujen ja paristojen val­
mistus
3140 Akkujen ja paristojen valmistus 
31400 Akkujen ja paristojen valmistus
2639 Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus
2940 Työstökoneiden valmistus 
29400 Työstökoneiden valmistus 
3150 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus 
31500 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
3161 Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja 
ajoneuvoja varten
31610 Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja 
ajoneuvoja varten
3162* Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden val­
mistus
31620* Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden vai 
mistus
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264 Instrumenttien ja hienome­
kaanisten tuotteiden valmis­
tus
246 Muu kemiallisten tuotteiden valmistus 
331 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä orto­
pediavälineiden valmistus
332* Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. 
valmistus poislukien teollisuuden prosessinsäätö- 
laitteet
333 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
334 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
335 Kellojen valmistus
2641 Lääkintä-ja ortopediatuottei- 
den valmistus
3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortope­
diavälineiden valmistus
33100 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortope­
diavälineiden valmistus
2642 Mittaus-, tarkkailu- ja oh­
jauslaitteiden valmistus
3320* Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. 
valmistus poislukien teollisuuden prosessisäätölait­
teet
33200* Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. 
valmistus poislukien teollisuuden prosessisäätö­
laitteet
3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus 
33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
2643 Optiikka- ja valokuvausväli­
neiden valmistus
2464 Valokuvauskemikaalien valmistus 
24640 Valokuvauskemikaalien valmistus 
3340* Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus 
33400* Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
2644 Kellojen valmistus 3350 Kellojen valmistus 
33500 Kellojen valmistus
27 Kulkuneuvojen valm is­
tus
34 Autojen ja  perävaunujen valm istus 
35* Muu kulkuneuvojen valmistus
271 Laivojen valmistus ja kor­
jaus
351 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus
2710 Laivojen valmistus ja korjaus 3511 Laivojen valmistus ja koijaus 
35110 Laivojen valmistus ja korjaus
272 Vapaa-ajan veneiden val­
mistus ja korjaus
351 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus
2720 Vapaa-ajan veneiden valmis­
tus ja koijaus
3512 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja koijaus 
35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
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273 Kiskoilla liikkuvien kulku­
neuvojen valmistus
352 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja kor­
jaus
2730 Kiskoilla liikkuvien kulku­
neuvojen valmistus
3520 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja korjaus 
35200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja kor­
jaus
274 Autojen ja perävaunujen 
valmistus
341* Autojen valmistus
342 Autonkorien ja perävaunujen valmistus
343 Autonosien ja -moottorien osien valmistus
2741 Autojen ja autonosien val­
mistus
3410* Autojen valmistus
34100* Autojen valmistus
3430 Autonosien ja -moottorien osien valmistus
34300 Autonosien ja -moottorien osien valmistus
2742 Autonkorien ja perä­
vaunujen valmistus
3420 Autonkorien ja perävaunujen valmistus 
34200 Autonkorien ja perävaunujen valmistus
275 Ilma-alusten sekä niiden 
moottorien valmistus ja kor­
jaus
353 Ilma-alusten valmistus
2750 Ilma-alusten sekä niiden
moottorien valmistus ja  kor­
jaus
3530 Ilma-alusten valmistus 
35300 Ilma-alusten valmistus
279 Muiden ajoneuvojen valmis­
tus
354* Moottori- ja polkupyörien valmistus 
355 Muiden kulkuneuvojen valmistus
2791 Polkupyörien, mopojen ja 
moottoripyörien valmistus
3541 Moottoripyörien valmistus 
35410 Moottoripyörien valmistus 
3542* Polkupyörien valmistus 
35420* Polkupyörien valmistus 
3543 Invalidiajoneuvojen valmistus 
35430 Invalidiajoneuvojen valmistus
2799 Muiden kuljetusvälineiden 
valmistus
3550 Muiden kulkuneuvojen valmistus 
35500 Muiden kulkuneuvojen valmistus
29 Muu valmistus 31 Muu sähkökoneiden ja  -laitteiden valmis­
tus
36* Huonekalujen valmistus; muu valmistus 
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
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290 Muu valmistus 315* Valaistuslaitteiden ja  sähkölamppujen valmistus
362 Kultasepäntuotteiden ja  kolikoiden valmistus
363 Soitinten valmistus
364 Urheiluvälineiden valmistus
365 Pelien ja  leikkikalujen valmistus
366 Muiden tuotteiden valmistus 
748 Muut palvelut liike-elämälle
2901 Kultasepäntuotteiden valmis­
tus
3621 Kolikoiden ja mitalien valmistus 
36210 Kolikoiden ja mitalien valmistus
3622* Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden 
valmistus
36220* Jalokivikorujen ja  muiden kultasepäntuotteiden 
valmistus
2902 Soitinten valmistus 3630 Soitinten valmistus 
36300 Soitinten valmistus
2903 Urheiluvälineiden valmistus 3640 Urheiluvälineiden valmistus 
36400 Urheiluvälineiden valmistus
2904 Leikkikalujen ja pelien val­
mistus
3650* Pelien ja leikkikalujen valmistus 
36500* Pelien ja leikkikalujen valmistus
3663 Muualla luokittelematon valmistus 
36630 Muualla luokittelematon valmistus
2905 Valaisimien ja valaisinkalus- 
teiden valmistus
3150 Valaistuslaitteiden ja  sähkölamppujen valmistus 
31500 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
2906 Valokuvien kehittäminen 7481 Valokuvauspalvelu 
74812 Valokuvien kehittäminen
2909 Muualla luokittelemattomi­
en tuotteiden valmistus
3661 Epäaitojen korujen valmistus 
36610 Epäaitojen korujen valmistus
3662 Harjojen valmistus 
36620 Harjojen valmistus
3663* Muualla luokittelematon valmistus 
36630* Muualla luokittelematon valmistus
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E Energia- ja  vesihuolto E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
31 Sähköhuolto (ml. yhteis- 
tuotantolämpö)
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
311 Yhdyskuntia palveleva säh­
kön ja lämmön tuotanto
401 Sähkön tuotanto ja jakelu
3111 Sähkön tuotanto vesivoimal­
la yhdyskuntia varten
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuotanto mukaan lu­
kien yhteistuotantolämpö
40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten
3112 Sähkön ja kaukolämmön 
tuotanto lämpövoimalla yh­
dyskuntia varten
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuotanto mukaan lu­
kien yhteistuotantolämpö
40113 Sähkön ja  lämmön yhteistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten
3113 Sähkön erillistuotanto läm­
pövoimalla yhdyskuntia var­
ten
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuotanto mukaan lu­
kien yhteistuotantolämpö
40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia 
varten
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimal­
la yhdyskuntia varten
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuotanto mukaan lu­
kien yhteistuotantolämpö
40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten
3119 Sähkön tuotanto muulla ta­
valla yhdyskuntia varten
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuotanto mukaan lu­
kien yhteistuotantolämpö
40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia varten
312 Sähkön ja lämmön jakelu 401 Sähkön tuotanto ja jakelu
3121 Sähkön siirto ja jakelu 4012 Sähkön siirto ja jakelu 
40121 Sähkön siirto
3122 Sähkön ja lämmön jakelu 4012 Sähkön siirto ja jakelu
40122 Sähkönjakelu mukaan lukien sen yhteydessä ta­
pahtuva lämmön jakelu
313 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön ja lämmön tuotanto
401 Sähkön tuotanto ja jakelu
3131 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön tuotanto vesivoimalla
4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto mu­
kaan lukien yhteistuotantolämpö 
40131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto vesi­
voimalla
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3132 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön ja lämmön tuotanto 
lämpövoimalla
4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto mu­
kaan lukien yhteistuotantolämpö 
40132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto lämpö- 
voimalla mukaan lukien yhteistuotantolämpö
3133 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön erillistuotanto lämpö- 
voimalla
4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto mu­
kaan lukien yhteistuotantolämpö 
40139 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto muul­
la tavalla
3139 Sähkön tuotanto muulla ta­
valla teollisuuden omaan tar­
peeseen
4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto mu­
kaan lukien yhteistuotantolämpö 
40139 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto muul­
la tavalla
32 Lämmön erillistuotanto 
ja  jakelu
40 Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto
321 Yhdyskuntien kaukoläm­
mön erillistuotanto ja jakelu
403 Lämmön tuotanto ja jakelu
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön 
erillistuotanto ja jakelu
4031 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu 
40310 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jake­
lu
322 Teollisuuden lämmön tuo­
tanto
403 Lämmön tuotanto ja jakelu
3220 Teollisuuden lämmön tuotan­
to
4032 Teollisuuden lämmön tuotanto 
40320 Teollisuuden lämmön tuotanto
33 Kaupunkikaasun tuo­
tanto ja jakelu
40 Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto
330 Kaupunkikaasun tuotanto 
ja jakelu
402 Kaasun tuotanto ja jakelu
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja 
jakelu
4020 Kaasun tuotanto ja jakelu 
40200 Kaasun tuotanto ja jakelu
34 Veden puhdistus ja  ja ­
kelu
41 Veden puhdistus ja  jakelu
340 Veden puhdistus ja jakelu 410 Veden puhdistus ja jakelu
3400 Veden puhdistus ja  jakelu 4100 Veden puhdistus ja jakelu 
41000 Veden puhdistus ja jakelu
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F Rakentaminen F* Rakentaminen
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalve­
lut; liike-elämän palvelut 
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelut
35 Talonrakentaminen 45 Rakentaminen
351 Talojen rakentaminen ja  
korjaus
452 Talonrakentaminen; maa- ja  vesirakentaminen
3510 Talojen rakentaminen ja kor­
jaus
4521 Talojen, siltojen ym. rakennelmien rakentaminen 
45211 Talojen rakentaminen
352 Talonrakentamisen osatyöt 452* Talonrakentaminen; maa- ja  vesirakentaminen
453 Rakennusasennus
454 Rakentamisen viimeistelytyöt
3521 Betoni- ja muuraustyöt 4522 Kattotyöt 
45220 Kattotyöt
4525* Muu erikoisalojen rakentaminen 
45250* Muu erikoisalojen rakentaminen
4541 Rappaustyöt 
45410 Rappaustyöt
3522 Metalli- ja peltityöt 4522 Kattotyöt 
45220 Kattotyöt
4525* Muu erikoisalojen rakentaminen 
45250* Muu erikoisalojen rakentaminen
4533 LVI-asennukset 
45330 LVI-asennukset
3523 Puu- ja levytyöt 4542 Rakennuspuusepänasennukset 
45420 Rakennuspuusepänasennukset
3524 Eristystyöt 4522 Kattotyöt 
45220 Kattotyöt 
4532* Eristystyöt 
45320* Eristystyöt
3525 Valmiiden rakenteiden koko­
aminen ja asennus
4521* Talojen, siltojen ym. rakennelmien rakentaminen 
45211* Talojen rakentaminen 
45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentami­
nen
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4525 Muu erikoisalojen rakentaminen 
45250 Muu erikoisalojen rakentaminen
3529 Muu talonrakentaminen 4525 Muu erikoisalojen rakentaminen 
45250 Muu erikoisalojen rakentaminen
36 Rakennusasennus ja  v ii­
m eistely
45 Rakentaminen
361 Lämpö- ja vesiasennus 453 Rakennusasennus
3610 Lämpö- ja vesiasennus 4533 LVI-asennukset 
45330 LVI-asennukset
362 Ilmastointiasennus 453 Rakennusasennus
3620 Ilmastointiasennus 4533 LVI-asennukset 
45330 LVI-asennukset
363 Sähköasennus 453 Rakennusasennus
3630 Sähköasennus 4531 Sähköasennukset 
45310 Sähköasennukset
364 Lasitus 454 Rakentamisen viimeistelytyöt
3640 Lasitus 4544 Maalaus ja lasitus 
45442 Lasitus
365 Lattianpäällystys 454 Rakentamisen viimeistelytyöt
3650 Lattianpäällystys 4543 Lattian ja seinien päällystys 
45430 Lattian ja seinien päällystys
366 Maalaus ja seimen verhous 454 Rakentamisen viimeistelytyöt
3660 Maalaus ja seinien verhous 4543 Lattian ja seinien päällystys 
45430 Lattian ja seinien päällystys 
4544* Maalaus ja lasitus 
45441* Maalaus
369 Muu rakennusasennus ja 
viimeistely
453* Rakennusasennus
454 Rakentamisen viimeistelytyöt
3690 Muu rakennusasennus ja vii­
meistely
4534* Muu rakennusasennus 
45340* Muu rakennusasennus
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4545 Muut rakentamisen viimeistelytyöt 
45450 Muut rakentamisen viimeistelytyöt
37 Maa- ja  vesirakentami­
nen
45* Rakentaminen 
90 Ympäristönhuolto
371 Maa- ja pohjarakentaminen 451* Rakennusalueen pohjatyöt
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
453 Rakennusasennus
3710 Maa- ja pohjarakentaminen 4511* Raivaus, purku ja  pohjarakentaminen 
45110* Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
4523 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
45230 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
4534 Muu rakennusasennus 
45340 Muu rakennusasennus
372 Teiden ja siltojen rakenta­
minen
452* Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen 
900 Ympäristönhuolto
3720 Teiden ja siltojen rakentami­
nen
4521 Talojen, siltojen ym. rakennelmien rakentaminen 
45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentami­
nen
4523* Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
45230* Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakenta­
minen
9000 Ympäristönhuolto 
90003 Ulkotilojen hoito
373 Rautateiden rakentaminen 452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
3730 Rautateiden rakentaminen 4523 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
45230 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
374 Vesirakentaminen 452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
3740 Vesirakentaminen 4524 Vesirakentaminen 
45240 Vesirakentaminen
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375 Vesi- ja energialaitosten ra­
kentaminen
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
3750 Vesi- ja energialaitosten ra­
kentaminen
4521* Talojen, siltojen ym. rakennelmien rakentaminen 
45219* Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentami­
nen
4524 Vesirakentaminen 
45240 Vesirakentaminen
379 Muu maa- ja vesirakentami­
nen
451 Rakennusalueen pohjatyöt
452* Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
3790 Muu maa- ja vesirakentami­
nen
4511 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen 
45110 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
4512 Maaperän koeporaus 
45120 Maaperän koeporaus
4523 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
45230 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentami­
nen
4525* Muu erikoisalojen rakentaminen 
45250* Muu erikoisalojen rakentaminen
38 Rakentam ista palveleva 
toim inta
45 Rakentaminen
70* Kiinteistöalan palvelut
74 Muu liike-eläm ää palveleva toim inta
381 Rakennuttajatoiminta 701* Kiinteistöjen rakennuttaminen ja omien kiinteis­
töjen kauppa 
742 Tekninen palvelu
3810 Rakennuttajatoiminta 7011* Kiinteistöjen rakennuttaminen 
70110* Kiinteistöjen rakennuttaminen 
7420 Tekninen palvelu 
74207 Muu rakennustekninen palvelu
382 Rakennuskonevuokraus 
käyttäjineen
455 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
3820 Rakennuskonevuokraus käyt­
täjineen
4550 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
45500 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
389 Muu rakentamista palvele­
va toiminta
451 Rakennusalueen pohjatyöt 
454* Rakentamisen viimeistelytyöt 
742 Tekninen palvelu
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3890 Muu rakentamista palveleva 4511 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen 
toiminta 45110 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
4545* Muut rakentamisen viimeistelytyöt 
45450* Muut rakentamisen viimeistelytyöt
7420 Tekninen palvelu
74207 Muu rakennustekninen palvelu
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G Kauppa G* Tukku- ja  vähittäiskauppa; m oottoriajo­
neuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden 
ja  kotitalousesineiden korjaus 
L Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pakol­
linen sosiaalivakuutus
41 Tukkukauppa 50 M oottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  
huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti 
51* Agentuuritoim inta ja tukkukauppa pois­
lukien m oottoriajoneuvojen kauppa 
75 Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
411 Yleistukkukauppa 517* Muu tukkukauppa 
751 Julkishallinto
4110 Yleistukkukauppa 5170* Muu tukkukauppa 
51701* Yleistukkukauppa 
7514 Julkishallintoa tukevat toiminnot 
75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot
412 Ravinto- ja  nautintoainetuk- 
kukauppa
512 Maatalousraaka-aineiden ja  teuraseläinten tukku­
kauppa
513* Ravinto- ja  nautintoaineiden tukkukauppa
4121 Elintarvikkeiden yleistukku­
kauppa
5139 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukku­
kauppa
51390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukku­
kauppa
4122 Maataloustuote- ja hedelmä- 
tukkukauppa
5131 Juures-, vihannes-ja hedelmätukkukauppa 
51310 Juures-, vihannes- ja hedelmätukkukauppa
4123 Lihatukkukauppa 5132 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa 
51320 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
4124 Kalatukkukauppa 5138 Muiden elintarvikkeiden (esim. kalojen, äyriäisten 
ja nilviäisten) tukkukauppa 
51381 Kalatukkukauppa
4125 Maitotaloustuotteiden tukku­
kauppa
5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä ravintoöljyjen 
ja -rasvojen tukkukauppa
51331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen 
tukkukauppa
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4126 Munatukkukauppa 5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä ravintoöljyjen 
ja -rasvojen tukkukauppa 
51332 Munatukkukauppa
4127 Viljan tukkukauppa 5121 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa 
51210 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa
4129 Muiden ravinto- ja nautinto­
aineiden tukkukauppa
5125 Raakatupakan tukkukauppa 
51250 Raakatupakan tukkukauppa
5134 Alkoholijuomien ja muiden juomien tukkukauppa 
51340 Alkoholijuomien ja muiden juomien tukkukauppa
5135 Tupakkatuotteiden tukkukauppa 
51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
5136 Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa 
51360 Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa
5137 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa 
51370 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
5138* Muiden elintarvikkeiden (esim. kalojen, äyriäisten 
ja nilviäisten) tukkukauppa 
51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa 
51389* Muualla mainitsematon elintarvikkeiden tukku­
kauppa
413 Tekstiilien, vaatteiden ja 
nahkatuotteiden tukkukaup­
pa
514 Taloustavaroiden tukkukauppa
4131 Vaatteiden tukkukauppa 5142 Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa 
51421 Vaatteiden tukkukauppa
4132 Tekstiili- ja nahkavalmiste- 
tukkukauppa
5141* Tekstiilitukkukauppa 
51412* Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa 
5142 Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa 
51421 Vaatteiden tukkukauppa 
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51489 Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
4133 Kangas-ja lankatukkukaup- 
pa
5141 Tekstiilitukkukauppa 
51411 Kangas- ja lankatukkukauppa
4134 Jalkinetukkukauppa 5142 Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa 
51422 Jalkineiden tukkukauppa
414 Rauta- ja rakennustarvike- 
tukkukauppa
514 Taloustavaroiden tukkukauppa
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515* Puolivalmisteiden, jätteiden ja  romun tukku­
kauppa poislukien maatalousraaka-aineet 
517 Muu tukkukauppa
4141 Rauta- ja rakennustarvikkei­
den yleistukkukauppa
5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin puhdistusainei­
den tukkukauppa 
51442 Tapettien tukkukauppa 
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51472 Lattianpäällysteiden tukkukauppa 
5153* Puun ja  rakennusmateriaalien tukkukauppa
51532 Puutavaratuotetukkukauppa
51533 Metalli-ja kivennäistuotteiden tukkukauppa 
51539* Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
5154 Rautakauppatavaroiden ja LVI-laitteiden tukku­
kauppa
51541 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
51542 Lämpö-, vesi-ja ilmastointilaitteiden tukkukauppa 
51549 Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden yleis­
tukkukauppa
4142 Työkalu- ja tarviketukku­
kauppa
5154 Rautakauppatavaroiden ja LVI-laitteiden tukku­
kauppa
51541 Työkalu-ja tarviketukkukauppa
4143 Puutavaratuotetukkukauppa 5153* Puun ja  rakennusmateriaalien tukkukauppa 
51532* Puutavaratuotetukkukauppa
5170 Muu tukkukauppa
51709 Muualla mainitsematon tukkukauppa
4144 Metalli- ja  kivennäistuottei- 
den tukkukauppa
5152 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa 
51520 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
5153* Puun ja rakennusmateriaalien tukkukauppa 
51533* Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
4145 Maalien, tapettien ja lattian­
päällysteiden tukkukauppa
5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin puhdistusainei­
den tukkukauppa 
51442 Tapettien tukkukauppa 
5147* Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51472* Lattianpäällysteiden tukkukauppa
5153 Puun ja  rakennusmateriaalien tukkukauppa 
51533 Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa 
51539 Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
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4146 Taloustarvikkeiden tukku­
kauppa
5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin puhdistusainei­
den tukkukauppa
51441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
4147 Puhdistusaineiden tukku­
kauppa
5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin puhdistusainei­
den tukkukauppa
51443 Kodin puhdistusaineiden tukkukauppa
415 Sähkötarvikkeiden ja kodin­
tekniikan tukkukauppa
514* Taloustavaroiden tukkukauppa
516 Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
4151 Sähkötarviketukkukauppa 5143 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden sekä viihde- 
elektroniikan tukkukauppa
51431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukku­
kauppa
5165* Muiden teollisuuden, kaupan ja merenkulun laittei­
den tukkukauppa
51651* Sähkötarviketukkukauppa
4152 Tietoliikennevälineiden tuk­
kukauppa
5165 Muiden teollisuuden, kaupan ja merenkulun laittei­
den tukkukauppa
51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
4153 Kodinkonetukkukauppa 5143 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden sekä viihde- 
elektroniikan tukkukauppa
51431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukku­
kauppa
4154 Viihde-elektroniikan tukku­
kauppa
5143* Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden sekä viih­
de-elektroniikan tukkukauppa 
51432* Viihde-elektroniikan tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51475 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukaup­
pa
4155 Musiikkitarvikkeiden tukku­
kauppa
5143 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden sekä viihde- 
elektroniikan tukkukauppa 
51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa 
5147* Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51481* Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
416 Polttoaine- ja raaka-aine- 
tukkukauppa
512 Maatalousraaka-aineiden ja teuraseläinten tukku­
kauppa
515* Puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukku­
kauppa poislukien maatalousraaka-aineet
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4163 Muiden polttoaineiden tuk­
kukauppa
4164 Raakapuutukkukauppa
4165 Teollisuuskemikaalien tuk­
kukauppa
4166 Teuraseläinten tukkukauppa
4167 Jätteen ja romun tukkukaup­
pa
4169 Muiden raaka-aineiden tuk­
kukauppa
417 Koneiden ja muiden pää- 
omatavaroiden tukkukaup­
pa
4171 Maa- ja metsätalouskonei­
den ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
5151 Polttoainetukkukauppa
51511 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
5151 Polttoainetukkukauppa
51512 Maakaasun tukkukauppa
5151 Polttoainetukkukauppa
51519 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
5153 Puun ja  rakennusmateriaalien tukkukauppa 
51531 Raakapuutukkukauppa
5155 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa 
51550 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
5123 Teuraseläinten tukkukauppa 
51230 Teuraseläinten tukkukauppa
5157 Jätteiden ja romun tukkukauppa 
51570 Jätteiden ja romun tukkukauppa
5124 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa 
51240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
5152 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
51520 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa 
5156* Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa 
51560* Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa
512 Maatalousraaka-aineiden ja teuraseläinten tukku­
kauppa
514 Taloustavaroiden tukkukauppa
515 Puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaup­
pa poislukien maatalousraaka-aineet
516* Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaup­
pa
5121 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa 
51210 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa 
5155 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa 
51550 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
5166* Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa mukaan lukien traktorit 
51660* Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa mukaan lukien traktorit
TOL-95
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4172 Rakennuskoneiden tukku­
kauppa
5162 Rakennuskoneiden tukkukauppa 
51620 Rakennuskoneiden tukkukauppa
4173 Toimisto- ja tietokoneiden 
tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51483 Lelujen ja pelien tukkukauppa 
5164* Konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa 
51641* Tietokonelaitteistojen tukkukauppa 
51642 Toimistokoneiden tukkukauppa
4174 Muiden koneiden ja tarvik­
keiden tukkukauppa
5161 Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa 
51610 Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
5163 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa 
51630 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa
5165* Muiden teollisuuden, kaupan ja merenkulun laittei­
den tukkukauppa
51659* Muualla mainitsemattomien koneiden ja tarvik­
keiden tukkukauppa
4175 Toimitilakalusteiden tukku­
kauppa
5164 Konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa 
51643 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
4176 Lämpö-, vesi- ja ilmastointi­
laitteiden tukkukauppa
5153 Puun ja rakennusmateriaalien tukkukauppa 
51533 Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
5154* Rautakauppatavaroiden ja LVI-laitteiden tukku­
kauppa
51542* Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tukkukaup­
pa
418-419 Muu tukkukauppa 501 Moottoriajoneuvojen kauppa 
512 Maatalousraaka-aineiden ja teuraseläinten tukku­
kauppa
514* Taloustavaroiden tukkukauppa
515 Puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaup­
pa poislukien maatalousraaka-aineet
516 Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
517 Muu tukkukauppa
4181 Lääketukkukauppa 5146 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden sekä apteek­
kitavaroiden tukkukauppa 
51461 Lääketukkukauppa
4182 Laboratorio- ja sairaanhoito- 
välineiden tukkukauppa
5146 Laboratorio-ja sairaanhoitovälineiden sekä apteek­
kitavaroiden tukkukauppa
51462 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukaup­
pa
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4183 Hygieniatuotteiden ja kosme­
tiikan tukkukauppa
4184 Urheiluvälinetukkukauppa
4185 Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa
4186 Paperi- ja toimistotarviketuk- 
kukauppa
4187 Kirjatukkukauppa
4188 Kello-ja jalometallitukku- 
kauppa
4189 Optisen alan tukkukauppa
4191 Valokuvausvälineiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
4192 Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa
4193 Veneiden ja  eräiden muiden 
kuljetusvälineiden tukku­
kauppa
4199 Muualla luokittelematon tuk­
kukauppa
5145 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa 
51450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51478 Urheilualan tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51471 Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa
51473 Paperi-ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa
51474 Kirjatukkukauppa
5147* Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51477* Kellojen ja jalometallituotteiden tukkukauppa 
5152 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa 
51520 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51476 Optisen alan tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa
51475 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukaup­
pa
5122 Kukkien ja taimien tukkukauppa 
51220 Kukkien ja taimien tukkukauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
5147* Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51482* Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
5165 Muiden teollisuuden, kaupan ja merenkulun laittei­
den tukkukauppa
51659 Muualla mainitsemattomien koneiden ja tarvikkei­
den tukkukauppa
5147* Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa 
51483 Lelujen ja pelien tukkukauppa 
51489* Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
5152 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa 
51520 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa 
5156 Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa 
51560 Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa
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5165 Muiden teollisuuden, kaupan ja merenkulun laittei­
den tukkukauppa
51659 Muualla mainitsemattomien koneiden ja tarvikkei­
den tukkukauppa
5170 Muu tukkukauppa 
51709 Muualla mainitsematon tukkukauppa
42 Agentuuritoiminta 51 Agentuuritoiminta ja  tukkukauppa pois­
lukien moottoriajoneuvojen kauppa
421 Yleisagentuuritoiminta 511 Agentuuritoiminta
4210 Yleisagentuuritoiminta 5119 Yleisagentuuritoiminta 
51190 Yleisagentuuritoiminta
422 Elintarvike- ja nautinto- 
aineagentuuri toiminta
511 Agentuuritoiminta
4220 Elintarvike- ja nautinto- 
aineagentuuritoiminta
5117 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoi­
minta
51170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoi­
minta
423 Tekstiili- ja vaatetusalan 
agentuuritoiminta
511 Agentuuritoiminta
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan 
agentuuritoiminta
5116 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmis­
teiden agentuuritoiminta
51160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmis­
teiden agentuuritoiminta
424 Kestokulutustavaroiden 
agentuuritoiminta
511 Agentuuritoiminta
4240 Kestokulutustavaroiden 
agentuuritoiminta
5115 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja rautakaup­
patavaroiden agentuuritoiminta 
51150 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja rautakaup­
patavaroiden agentuuritoiminta
425 Koneiden ja laitteiden agen­
tuuritoiminta
511 Agentuuritoiminta
4250 Koneiden ja  laitteiden agen­
tuuritoiminta
5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoi­
minta
51130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoi­
minta
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5114* Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta 
51140* Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
426 Puu- ja paperialan agentuu­
ritoiminta
511 Agentuuritoiminta
4260 Puu- ja paperialan agentuuri­
toiminta
5113* Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoi­
minta
51130* Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoi­
minta
5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta 
51181 Paperialan agentuuritoiminta
427 Muiden raaka-aineiden
sekä polttoaineiden agentuu­
ritoiminta
511 Agentuuritoiminta
4270 Muiden raaka-aineiden sekä 
polttoaineiden agentuuritoi­
minta
5111 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, tekstiiliraa­
ka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoimin­
ta
51110 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, tekstiili­
raaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuri­
toiminta
5112* Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuske­
mikaalien agentuuritoiminta
51120* Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuus­
kemikaalien agentuuritoiminta
5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoi­
minta
51130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoi­
minta
5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta
51189 Muualla mainitsematon erikoistunut agentuuritoi­
minta
429 Muu agentuuritoiminta 511 Agentuuritoiminta
4290 Muu agentuuritoiminta 5111 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, tekstiiliraa­
ka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoimin­
ta
51110 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, tekstiili­
raaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuri­
toiminta
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5115* Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja rautakaup­
patavaroiden agentuuritoiminta 
51150* Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja rauta- 
kauppatavaroiden agentuuritoiminta
5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta 
51189 Muualla mainitsematon erikoistunut agentuuritoi­
minta
43-44 Vähittäiskauppa 50 M oottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  
huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti 
52* Vähittäiskauppa poislukien moottoriajo­
neuvot; kotitaloustavaroiden korjaus
431 Tavaratalokauppa 521* Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöis­
sä
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
4311 Itsepalvelutavaratalot 5212 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymä­
löissä
52121 Itsepalvelutavaratalot
4312 Tavaratalot 5212* Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymä­
löissä
52122* Tavaratalot 
5261 Postimyynti
52613 Laajan valikoiman postimyynti
4313 Pienoistavaratalot 5212 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymä­
löissä
52129 Muut erikoistumattomat laajan tavaravalikoiman 
omaavat myymälät
432 Päivittäistavaroiden erikois­
tumaton vähittäiskauppa
521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
4321 Supermarkettikauppa 5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistuma­
ton vähittäiskauppa 
52111 Supermarketkauppa
4322 Päivittäistavaroiden yleisvä- 
hittäiskauppa
5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistuma­
ton vähittäiskauppa
52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
433 Päivittäistavaroiden erikois- 
vähittäiskauppa
521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
522* Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäis­
kauppa erikoismyymälöissä
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4331 Lihan vähittäiskauppa 5222 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa 
52220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
4332 Kalan vähittäiskauppa 5223 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 
52230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
4333 Maitotalous- ja leipomotuot­
teiden vähittäiskauppa
5224* Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa 
52241* Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
5227 Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
52271 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa
52272 Jäätelökioskit
4334 Hedelmien ja vihannesten 
vähittäiskauppa
5221 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa 
52210 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa
4335 Makeisten vähittäiskauppa 5224 Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa 
52242 Makeisten vähittäiskauppa
4336 Luontaistuotteiden vähittäis­
kauppa
5227 Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
52273 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
4337 Kioskikauppa 5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistuma­
ton vähittäiskauppa 
52113 Kioskit
4339 Muu päivittäistavaroiden eri- 
koisvähittäiskauppa
5226 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
52260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
5227* Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
52279* Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
434 Alkoholijuomien vähittäis­
kauppa
522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäis­
kauppa erikoismyymälöissä
4340 Alkoholijuomien vähittäis­
kauppa
5225 Alkoholijuomien ja muiden juomien vähittäiskauppa 
52250 Alkoholijuomien ja muiden juomien vähittäiskaup­
pa
435-436 Tekstiilien, vaatteiden 
ja jalkineiden vähittäiskaup­
pa
521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
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4351 Tekstiilien, vaatteiden ja jal­
kineiden yleisvähittäiskaup- 
pa
5241 Tekstiilien vähittäiskauppa
52411 Kankaiden vähittäiskauppa
52412 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
52413 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
5242* Vaatteiden vähittäiskauppa 
52429* Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
5243 Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa 
52431 Jalkineiden vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4352 Vaatteiden erikoisvähittäis- 
kauppa
5212 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymä­
löissä
52129 Muut erikoistumattomat laajan tavaravalikoiman 
omaavat myymälät
5242* Vaatteiden vähittäiskauppa
52421 Naisten vaatteisiin erikoistunut vähittäiskauppa
52422 Miesten vaatteisiin erikoistunut vähittäiskauppa 
52429* Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4353 Turkisten ja nahkavaattei­
den vähittäiskauppa
5242* Vaatteiden vähittäiskauppa
52423* Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4354 Lastenvaatteiden vähittäis­
kauppa
5242* Vaatteiden vähittäiskauppa 
52424* Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
5261 Postimyynti 
52612 Vaatteiden postimyynti
4355 Lakkien ja hattujen vähittäis­
kauppa
5242* Vaatteiden vähittäiskauppa 
52424 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
52425* Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 5243* Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa 
52431* Jalkineiden vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
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4357 Laukkujen vähittäiskauppa 5242 Vaatteiden vähittäiskauppa
52423 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
5243* Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa 
52432* Laukkujen vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4361 Kankaiden vähittäiskauppa 5241* Tekstiilien vähittäiskauppa 
52411* Kankaiden vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4362 Lankojen ja käsityötarvikkei- 
den vähittäiskauppa
5241* Tekstiilien vähittäiskauppa
52412* Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
4363 Sisustustekstiilien vähittäis­
kauppa
5241* Tekstiilien vähittäiskauppa 
52413* Sisustustekstiilien vähittäiskauppa 
5261 Postimyynti 
52612 Vaatteiden postimyynti
437 Rauta- ja  rakennustarvik­
keiden vähittäiskauppa
524 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
4371 Rauta- ja rakennustarvikkei­
den yleisvähittäiskauppa
5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäis­
kauppa
52461 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskaup­
pa
4372 Maalien, tapettien ja  lattian­
päällysteiden vähittäiskauppa
5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäis­
kauppa
52462 Maalien vähittäiskauppa
52469 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
5248* Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52498* Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
4373 Taloustarvikkeiden vähittäis­
kauppa
5244* Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustar­
vikkeiden vähittäiskauppa 
52445* Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa 
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52499 Muualla mainitsematon vähittäiskauppa
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4374 Kumi- ja muovitavaroiden 
vähittäiskauppa
5244 Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustar­
vikkeiden vähittäiskauppa 
52444 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
4379 Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa
5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäis­
kauppa
52469 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
43$ Sähkötarvikkeiden ja kodin­
tekniikan vähittäiskauppa
524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
4381 Sähkötarvikkeiden ja va­
laisimien vähittäiskauppa
5244 Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustar­
vikkeiden vähittäiskauppa
52443 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
4382 Kodinkoneiden ja viihde- 
elektroniikan vähittäiskauppa
5245 Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitar­
vikkeiden vähittäiskauppa
52451 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäis­
kauppa
4383 Tiedonvälitys ja -käsittely­
laitteiden vähittäiskauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52492* Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa 
52493 Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähit­
täiskauppa
4384 Musiikkitarvikkeiden vähit­
täiskauppa
5245* Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikki­
tarvikkeiden vähittäiskauppa 
52452* Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
5261 Postimyynti 
52611 Kirjojen postimyynti
439 Sisustustarvikkeiden vähit­
täiskauppa
524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
525 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymä­
löissä
4391 Huonekalujen vähittäiskaup­
pa
5244 Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustar­
vikkeiden vähittäiskauppa 
52441 Huonekalujen vähittäiskauppa
4399 Muu sisustustarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
5244* Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustar­
vikkeiden vähittäiskauppa 
52442* Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52484 Taideliikkeet
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5250 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä 
52501 Antiikkiliikkeet
441 Apteekki- ja  kemikaalitava- 
roiden vähittäiskauppa
523 Lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kos­
metiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
4411 Apteekit 5231 Apteekit 
52310 Apteekit
4412 Kemikaalituotteiden vähit­
täiskauppa
5233 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
52330 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa
442 Kirjojen ja toimistotarvik­
keiden vähittäiskauppa
524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
525 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymä­
löissä
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
4421 Kirjojen vähittäiskauppa 5247* Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäis­
kauppa
52472* Kirjojen vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52611 Kirjojen postimyynti
4422 Paperi- ja toimistotarvikkei­
den vähittäiskauppa
5247 Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäis­
kauppa
52471 Paperi-ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
4423 Antikvariaattikauppa 5250 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä 
52502 Antikvariaattikauppa
4424 Aikakausjulkaisujen vähit­
täiskauppa
5247 Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäis­
kauppa
52473 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa 
52474* Lehtikioskit
443 Kultasepänteosten ja kello­
jen vähittäiskauppa
524 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
4430 Kultasepänteosten ja kello­
jen vähittäiskauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52487 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
444 Valokuvausalan sekä opti­
sen ja terveydenhoitoalan 
vähittäiskauppa
523 Lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kos­
metiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
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4441 Valokuvaustarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52485 Valokuvausalan vähittäiskauppa
4442 Optisen alan vähittäiskauppa 5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52486 Optisen alan vähittäiskauppa
4443 Terveydenhoitoalan vähit­
täiskauppa
5232 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
52320 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
445 Kukkien ja puutarha-alan 
vähittäiskauppa
524 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
4451 Kukkien vähittäiskauppa 5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52481* Kukkien vähittäiskauppa 
52482 Kukkakioskit
4452 Puutarha-alan vähittäiskaup­
pa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52483 Puutarha-alan vähittäiskauppa
446 Urheilutarvikkeiden ja ve­
neiden vähittäiskauppa
504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä 
osien ja varusteiden kauppa 
524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
4461 Urheilutarvikkeiden vähit­
täiskauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52488 Urheilualan vähittäiskauppa
4462 Veneiden ja  eräiden muiden 
kuljetusvälineiden vähittäis­
kauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, koijaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja  varusteiden 
vähittäiskauppa
5248* Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52491* Veneiden ja  veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
448 Muu vähittäiskauppa 524* Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
525 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymä­
löissä
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
4481 Lemmikkieläinten vähittäis­
kauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52494 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
4482 Käytettyjen tavaroiden vähit­
täiskauppa
5250 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä 
52509 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
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449 Kotitalousesineiden korjaus
4491 Jalkineiden ja nahkatuottei­
den kotjaus
4492 Kotitaloussähkölaitteiden 
korjaus
4493 Kellojen ja korujen kotjaus
4499 Muu kotitalousesineiden kor­
jaus
45 M oottoriajoneuvojen 
kauppa, huolto ja  kor 
jau s
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä
52495 Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäis­
kauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä
52496 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä
52497 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
5248* Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52499* Muualla mainitsematon vähittäiskauppa
5261 Postimyynti
52619 Muu postimyynti
5262 Tori- ja markkinakauppa
52620 Tori- ja markkinakauppa
5263 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 
52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
524 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
527* Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesinei­
den korjaus
5271 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus 
52710 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
52493 Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähit­
täiskauppa
5272* Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 
52720* Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
5273 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus 
52730 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus
5274 Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesinei­
den korjaus
52740 Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesi­
neiden korjaus
50 M oottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  
huolto sekä polttoaineen vähittäism yynti
TOL-95
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451 Moottoriajoneuvojen ja nii­
den osien tukkukauppa
SOI* Moottoriajoneuvojen kauppa
503 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä 
osien ja varusteiden kauppa
4511 Moottoriajoneuvojen tukku­
kauppa
5010* Moottoriajoneuvojen kauppa 
50101* Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
tukkukauppa
4512 Renkaiden tukkukauppa 5030* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 
50303* Renkaiden tukkukauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
tukkukauppa
4513 Moottoriajoneuvojen osien 
ja varusteiden tukkukauppa
5030* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 
50301* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukku­
kauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, koijaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja  varusteiden 
tukkukauppa
4514 Moottoriajoneuvojen ja  nii­
den osien agentuuritoiminta
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
5030* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 
50301* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukku­
kauppa
50303 Renkaiden tukkukauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, koijaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
tukkukauppa
452 Moottoriajoneuvojen ja nii­
den osien vähittäiskauppa
501* Moottoriajoneuvojen kauppa
503 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä 
osien ja varusteiden kauppa
4521 Uusien autojen vähittäis­
kauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 
50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
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4522 Käytettyjen henkilöautojen 
vähittäiskauppa
5010* Moottoriajoneuvojen kauppa 
50102* Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja  huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa
4523 Moottoripyörien vähittäis­
kauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja  huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa
4524 Renkaiden vähittäiskauppa 5030* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 
50304* Renkaiden vähittäiskauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa
4525 Moottoriajoneuvojen osien 
ja varusteiden vähittäiskaup­
pa
5030* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 
50302* Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähit­
täiskauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, koijaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa
4526 Matkailuvaunujen vähittäis­
kauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 
50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
453 Huoltamotoiminta 505 Polttoaineiden vähittäiskauppa
4530 Huoltamotoiminta 5050 Polttoaineiden vähittäiskauppa 
50501* Huoltamotoiminta
50502 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
454 Moottoriajoneuvojen kor­
jaus
502* Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä 
osien ja varusteiden kauppa
4541 Autojen korjaus 5020 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
50201 Autojen korjaus
4542 Moottoripyörien korjaus 5040 Moottoripyörien kauppa, koijaus ja huolto sekä osi­
en ja varusteiden kauppa 
50403 Moottoripyörien huolto ja korjaus
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4543 Renkaiden korjaus 5020* Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
50202* Renkaiden korjaus
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä osi 
en ja varusteiden kauppa 
50403 Moottoripyörien huolto ja korjaus
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H M ajoitus- ja  ravitsem is­
toim inta
H* M ajoitus- ja  ravitsemistoiminta 
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
47 H otelli- ja  muu m ajoi­
tustoim inta
55* M ajoitus- ja  ravitsemistoiminta 
63 Liikennettä palveleva toim inta ja matka 
toim istot
471 Hotellit, joissa anniskelura­
vintola
551 Hotellit
4710 Hotellit, joissa anniskelura­
vintola
5511 Hotellit, joissa on ravintola 
55110 Hotellit, joissa on ravintola
472 Muut hotellit 551 Hotellit
4720 Muut hotellit 5511 Hotellit, joissa on ravintola 
55110 Hotellit, joissa on ravintola 
5512* Hotellit, joissa ei ole ravintolaa 
55120* Hotellit, joissa ei ole ravintolaa
473 Matkustajakodit ja täysihoi- 
tolat
552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
4730 Matkustajakodit ja täysihoi- 
tolat
5523 Muu majoitustoiminta 
55231 Matkustajakodit ja täysihoitolat
474 Retkeilymajat 552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
4740 Retkeilymajat 5521 Retkeilymajat 
55210 Retkeilymajat
475 Lomakylät 552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
4750 Lomakylät 5523 Muu majoitustoiminta 
55232 Lomakylät
476 Muut luvanvaraiset majoi­
tusliikkeet
552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
4760 Muut luvanvaraiset majoitus­
liikkeet
5523 Muu majoitustoiminta
55239 Muualla mainitsematon majoitustoiminta
477 Leirintäalueet 552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
4770 Leirintäalueet 5522 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet 
55220 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet
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478 Muu majoitustoiminta 552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
4780 Muu majoitustoiminta 5523 Muu majoitustoiminta
55239 Muualla mainitsematon majoitustoiminta
479 Majoitusta palveleva toimin­
ta
633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toi­
minta
4790 Majoitusta palveleva toimin­
ta
6330 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 
63300 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toimin­
ta
48 Ravitsemistoiminta 55 M ajoitus- ja  ravitsem istoiminta
481 Anniskeluravintolat 553* Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit 
554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
4811 Yleiset anniskeluravintolat 5530* Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit 
55301* Ravintolat
5540 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit 
55400 Kahvi-, olut-ja drinkkibaarit
4812 Kerhoravintolat 5530 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit 
55301 Ravintolat
482 Kahvilat ja muut luvanva­
raiset ravitsemisliikkeet
553* Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit 
554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
4820 Kahvilat ja muut luvanvarai­
set ravitsemisliikkeet
5530* Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit 
55302* Kahvila-ravintolat
5540 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit 
55400 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
483 Henkilöstöravintolat ja lai­
tosruokalat
555 Henkilöstö- ja laitosruokalat, ateriapalvelu
4830 Henkilöstöravintolat ja lai­
tosruokalat
5551 Henkilöstö- ja laitosruokalat 
55510 Henkilöstö-ja laitosruokalat
484 Kahvin, makkaran yms. ko- 
jumyynti
553 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit
4840 Kahvin, makkaran yms. ko- 
jumyynti
5530 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit 
55303 Ruokakioskit
485 Ateriapalvelu 555 Henkilöstö- ja laitosruokalat, ateriapalvelu
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4850 Ateriapalvelu 5552 Ateriapalvelu 
55520 Ateriapalvelu
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I Kuljetus 1 Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
51 Rautatieliikenne 60* M aaliikenne; putkijohtokuljetus 
63 Liikennettä palveleva toim inta ja matka­
toimistot
511 Rautateiden henkilö- ja ta­
varaliikenne
601 Rautatieliikenne
5110 Rautateiden henkilö- ja tava­
raliikenne
6010 Rautatieliikenne 
60100 Rautatieliikenne
512 Rautatieliikennettä palvele­
va toiminta
632 Muu liikennettä palveleva toiminta
5120 Rautatieliikennettä palvele­
va toiminta
6321 Muu maaliikennettä palveleva toiminta 
63219 Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva 
toiminta
52 Tieliikenne 60* Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
63 Liikennettä palveleva toim inta ja matka­
toimistot
521 Raitiotie- ja metroliikenne 602 Muu maaliikenne
5210 Raitiotie- ja metroliikenne 6021 Muu säännöllinen maitse tapahtuva henkilöliikenne 
60211 Raitiotie- ja metroliikenne
522 Linja-autoliikenne 602 Muu maaliikenne
5220 Linja-autoliikenne 6021* Muu säännöllinen maitse tapahtuva henkilöliiken­
ne
60212* Säännöllinen linja-autoliikenne 
6023 Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne 
60231 Linja-autojen tilausliikenne
523 Taksiliikenne 602* Muu maaliikenne 
634 Muu kuljetusvälitys
5230 Taksiliikenne 6022* Taksiliikenne 
60220* Taksiliikenne
6023 Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne 
60239 Muualla mainitsematon maitse tapahtuva henkilö­
liikenne
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6340 Muu kuljetusvälitys
63409 Muualla mainitsematon kuljetusvälitys
524 Tieliikenteen tavarankulje­
tus
602* Muu maaliikenne
632 Muu liikennettä palveleva toiminta
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus 6024* Tieliikenteen tavarankuljetus 
60240* Tieliikenteen tavarankuljetus
6321 Muu maaliikennettä palveleva toiminta 
63219 Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva 
toiminta
53 Vesiliikenne 61 Vesiliikenne
531 Meriliikenne 611 Meri- ja rannikkoliikenne
5311 Meriliikenteen henkilökulje­
tus
6110 Meri- ja rannikkoliikenne 
61101 Meriliikenteen henkilökuljetus
5312 Meriliikenteen tavarankulje­
tus
6110 Meri- ja rannikkoliikenne 
61102 Meriliikenteen tavarankuljetus
532 Rannikko- ja sisävesiliiken­
ne
611 Meri- ja rannikkoliikenne 
612* Sisävesiliikenne
5321 Rannikko- ja sisävesiliiken­
teen henkilökuljetus
6110 Meri- ja rannikkoliikenne 
61103 Kotimaan rannikkoliikenne
6120* Sisävesiliikenne 
61200* Sisävesiliikenne
5322 Rannikko- ja sisävesiliiken­
teen tavarankuljetus
6110 Meri- ja rannikkoliikenne 
61103 Kotimaan rannikkoliikenne 
6120* Sisävesiliikenne 
61200* Sisävesiliikenne
5323 Puun uitto 6120 Sisävesiliikenne 
61200 Sisävesiliikenne
54 Ilm aliikenne 62 Ilmaliikenne
540 Ilmaliikenne 621* Säännöllinen lentoliikenne 
622 Tilauslentoliikenne
5400 Ilmaliikenne 6210* Säännöllinen lentoliikenne 
62100* Säännöllinen lentoliikenne
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6220 Tilauslentoliikenne 
62200 Tilauslentoliikenne
55 Putkijohtokuljetus 60 M aaliikenne; putkijohtokuljetus
550 Putkijohtokuljetus 603 Putkijohtokuljetus
5500 Putkijohtokuljetus 6030 Putkijohtokuljetus 
60300 Putkijohtokuljetus
56 Liikennettä palveleva 
toim inta
61 Vesiliikenne
62 Ilmaliikenne
63* Liikennettä palveleva toiminta ja  matka­
toimistot
561 Tieliikennettä palveleva toi­
minta
632 Muu liikennettä palveleva toiminta
5611 Linja-autoasemat 6321 Muu maaliikennettä palveleva toiminta 
63211 Linja-autoasemat
5612 Maksullinen pysäköinti 6321 Muu maaliikennettä palveleva toiminta 
63213 Maksullinen pysäköinti
562 Vesiliikennettä palveleva toi­
minta
611 Meri- ja  rannikkoliikenne
612* Sisävesiliikenne
632 Muu liikennettä palveleva toiminta
5621 Navigointia palveleva toi­
minta
6322 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta 
63229 Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva 
toiminta
5622 Alusten pelastuspalvelut 6322 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta 
63229 Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva 
toiminta
5623 Satama- ja kanavalaitos 6322 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta 
63221* Satamat
63229 Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva 
toiminta
5629 Jäänmurtajat ja muu vesilii­
kennettä palveleva toiminta
6110 Meri- ja rannikkoliikenne 
61103 Kotimaan rannikkoliikenne
6120 Sisävesiliikenne 
61200 Sisävesiliikenne
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6322* Muu vesiliikennettä palveleva toiminta 
63229* Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva 
toiminta
563 Ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
623 Avaruusliikenne
632 Muu liikennettä palveleva toiminta
5631 Lentoasemien palvelut 6323 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta 
63230 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
5639 Muu ilmaliikennettä palvele­
va toiminta
6230 Avaruusliikenne
62300 Avaruusliikenne
6323* Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
63230* Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
564 Matkatoimistot 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toi­
minta
5640 Matkatoimistot 6330 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 
63300 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toimin­
ta
565 Huolinta ja rahtaus, kulje­
tusvälitys ja terminaalitoi- 
minta
632* Muu liikennettä palveleva toiminta 
634 Muu kuljetusvälitys
5651 Huolinta ja  rahtaus 6340 Muu kuljetusvälitys 
63401 Huolinta ja rahtaus
5652 Kuljetusvälitys ja terminaali- 
toiminta
6321* Muu maaliikennettä palveleva toiminta 
63212* Tieliikenteen terminaalitoiminta
6340 Muu kuljetusvälitys
63409 Muualla mainitsematon kuljetusvälitys
566 Lastinkäsittely 631 Lastinkäsittely ja varastointi
5661 Ahtaus 6311 Lastinkäsittely 
63110 Lastinkäsittely
5669 Muu lastinkäsittely 6311 Lastinkäsittely 
63110 Lastinkäsittely
567 Varastointipalvelut 631 Lastinkäsittely ja varastointi
5670 Varastointipalvelut 6312 Varastointi 
63120 Varastointi
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J Tietoliikenne I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
57 Postiliikenne 64 Posti- ja  teleliikenne
570 Postiliikenne 641 Posti- ja kuriiritoiminta
5700 Postiliikenne 6411 Postin toiminta 
64110 Postin toiminta
58 Teleliikenne 64 Posti- ja  teleliikenne
581 Puhelinliikenne 642 Teleliikenne
5810 Puhelinliikenne 6420 Teleliikenne 
64201 Puhelinliikenne
582 Muu teleliikenne 642 Teleliikenne
5820 Muu teleliikenne 6420 Teleliikenne 
64202 Muu teleliikenne
583 Ohjelmansiirtopalvelut 642 Teleliikenne
5830 Ohjelmansiirtopalvelut 6420 Teleliikenne
64203 Ohjelmansiirtopalvelut
584 Teleliikennettä palveleva toi­
minta
642 Teleliikenne
5840 Teleliikennettä palveleva toi­
minta
6420 Teleliikenne 
64202 Muu teleliikenne
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K Rahoitus- ja  vakuutus­
toim inta
J* Rahoitustoiminta
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkim uspalve­
lut; liike-elämän palvelut 
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakol­
linen sosiaalivakuutus
61 Rahoitus ja  rahoituspal­
velu
65* Rahoituksen välitys poislukien vakuutus 
67 Rahoitusta palveleva toim inta 
70 Kiinteistöalan palvelut 
74 M uu liike-elämää palveleva toiminta
611 Pankkitoiminta 651* Pankkitoiminta 
652 Muu rahoituksen välitys
6111 Keskuspankkitoiminta 6511 Keskuspankkitoiminta 
65110 Keskuspankkitoiminta
6112 Talletuspankkitoiminta 6512 Muu pankkitoiminta 
65121 Talletuspankkitoiminta
6113 Kiinnitysluottopankkitoimin- 
ta
6522 Muu luotonanto 
65220 Muu luotonanto
6119 Muu pankkimainen toiminta 6512 Muu pankkitoiminta 
65129 Muu pankkimainen toiminta
612 Muu rahoitustoiminta 652 Muu rahoituksen välitys
6121 Kehity sluototus 6522 Muu luotonanto 
65220 Muu luotonanto
6122 Luottokorttiluototus 6522 Muu luotonanto 
65220 Muu luotonanto
6129 Muualla luokittelematon ra­
hoitustoiminta
6521 Rahoitusleasing 
65210 Rahoitusleasing 
6522* Muu luotonanto 
65220* Muu luotonanto
613 Sijoitustoiminta 652* Muu rahoituksen välitys
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen ja  omien kiinteistö' 
jen kauppa
6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoi- 
minta
6523 Muu rahoitustoiminta
65231 Sijoitus-ja kehitysyhtiötoiminta
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6139 Muu sijoitustoiminta 6523* Muu rahoitustoiminta
65231 Sijoitus-ja kehitysyhtiötoiminta
65232 Rahastotoiminta 
65239* Muu sijoitustoiminta
7012 Omien kiinteistöjen kauppa 
70120 Omien kiinteistöjen kauppa
614 Rahoituspalvelu 671 Rahoituksen välitystä palveleva toiminta 
748* Muut palvelut liike-elämälle
6140 Rahoituspalvelu 6711 Rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut 
67111 Pörssitoiminta
67119 Muut rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipal­
velut
6712 Arvopapereiden kauppa ja hallinta
67120 Arvopapereiden kauppa ja hallinta
6713 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta 
67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta
7484* Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu 
74842* Perintätoimistot
74849 Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
62 Vakuutus 66* Vakuutustoim inta poislukien pakollinen 
sosiaalivakuutus
67 Rahoitusta palveleva toiminta 
75 Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
621 Kansaneläkelaitoksen va­
kuutustoiminta
753 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuu­
tustoiminta
7530 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta 
75301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
622 Eläke- ja työttömyysvakuu- 
tuslaitokset
660 Vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaali­
vakuutus
672 Vakuutusta palveleva toiminta 
753* Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
6221 Eläkevakuutuslaitokset 6602 Eläkevakuutus 
66020 Eläkevakuutus 
6720 Vakuutusta palveleva toiminta 
67200 Vakuutusta palveleva toiminta
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7530* Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta 
75302* Lakisääteinen työeläkevakuutus
6222 Työttömyyskassat 7530 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta 
75309 Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
623 Henkivakuutusyhtiöt 660 Vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaali­
vakuutus
6230 Henkivakuutusyhtiöt 6601 Henkivakuutus 
66010 Henkivakuutus
624 Vahinkovakuutuslaitokset 660 Vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaali­
vakuutus
6241 Vahinko vakuutusyhtiöt 6603 Vahinkovakuutus 
66031* Vahinko vakuutusyhtiöt 
66032 Vakuutusyhdistykset 
66039 Muu vahinkovakuutus
6242 Sairausavustuskassat 6603 Vahinkovakuutus 
66039 Muu vahinkovakuutus
629 Muu vakuutustoiminta 672 Vakuutusta palveleva toiminta
6290 Muu vakuutustoiminta 6720 Vakuutusta palveleva toiminta 
67200 Vakuutusta palveleva toiminta
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L K iinteistö-, puhtaus- ja  
vuokrauspalvelut
K* Kiinteistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalve­
lut; liike-eläm än palvelut 
O M uut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtai­
set palvelut
65 Kiinteistöpalvelu 70 Kiinteistöalan palvelut
651 Asuntojen ja kiinteistöjen 
vuokraus
702 Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hal­
linta
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistö­
jen omistus ja vuokraus
7020 Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallin 
ta
70201 Asuntojen vuokraus
70202* Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen hallinta
6519 Muiden kiinteistöjen omis­
tus ja vuokraus
7020 Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallin­
ta
70209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
652 Asuntojen ja kiinteistöjen 
välitys ja kauppa
703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja hoito
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen vä­
litys ja kauppa
7031 Kiinteistövälitys 
70310 Kiinteistövälitys
653 Kiinteistönhuolto ja isän­
nöinti
703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja hoito
6530 Kiinteistönhuolto ja isän­
nöinti
7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito 
70320 Isännöinti ja  kiinteistönhoito
66 Puhtaanapito ja pesula­
toim inta
74* Muu liike-eläm ää palveleva toiminta 
90 Ympäristönhuolto 
93 M uut palvelut
661 Siivous 747 Siivous
6610 Siivous 7470 Siivous 
74700 Siivous
662 Ympäristönhuolto 747 Siivous
900* Ympäristönhuolto
6621 Viemäri- ja jätevesihuolto 9000 Ympäristönhuolto 
90001 Viemäri- ja jätevesihuolto
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6622 Jätehuolto 9000 Ympäristönhuolto 
90002 Jätehuolto
6623 Ulkotilojen hoito 9000 Ympäristönhuolto 
90003 Ulkotilojen hoito
6629 Muu ympäristönhuolto 7470* Siivous 
74700* Siivous 
9000 Ympäristönhuolto 
90009 Muu ympäristönhuolto
663 Pesulatoiminta 930 Muut palvelut
6630 Pesulatoiminta 9301 Pesulatoiminta 
93010 Pesulatoiminta
67 Koneiden ja laitteiden  
vuokraus
71 Kulkuneuvojen, koneiden ja  laitteiden 
vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitalous­
tavaroiden vuokraus
671 Kulkuneuvojen vuokraus il­
man kuljettajaa
711* Autojen vuokraus ilman kuljettajaa 
712 Muiden liikennevälineiden vuokraus ilman käyttä 
jaa
6710 Kulkuneuvojen vuokraus il­
man kuljettajaa
7110* Autojen vuokraus ilman kuljettajaa 
71100* Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
7121 Muiden maaliikennevälineiden vuokraus ilman kul­
jettajaa
71210 Muiden maaliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
7122 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä 
71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä
7123 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä 
71230 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä
672 Maatalouskoneiden vuok- 
raus ilman käyttäjää
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus
6720 Maatalouskoneiden vuok- 
raus ilman käyttäjää
7131 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
71310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
673 Rakennuskoneiden vuok- 
raus ilman käyttäjää
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus
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6730 Rakennuskoneiden vuokraus 
ilman käyttäjää
7132 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
71320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
674 Toimistokoneiden ja -laittei­
den vuokraus
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus
6740 Toimistokoneiden ja -laittei­
den vuokraus
7133 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokonei­
den vuokraus
71330 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokonei­
den vuokraus
675 Kotitaloustavaroiden vuok­
raus
714 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesinei­
den vuokraus
6750 Kotitaloustavaroiden vuok­
raus
7140 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden 
vuokraus
71401* Videofilmien vuokraus 
71402 Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus 
71409 Muu kotitaloustavaroiden vuokraus
679 Muiden koneiden ja laittei­
den vuokraus
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus
6790 Muiden koneiden ja laittei­
den vuokraus
7134 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus 
71340 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
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M Tekninen palvelu ja  pal­
velut liike-eläm älle
D Teollisuus 
F Rakentaminen
I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 
K* Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkim uspalve­
lut; liike-eläm än palvelut 
0  Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelut
71 Tekninen palvelu 74 Muu liike-eläm ää palveleva toim inta
711 Yhdyskuntasuunnittelu ja  
-tutkimus
742* Tekninen palvelu
748 Muut palvelut liike-elämälle
7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja 
-tutkimus
7420* Tekninen palvelu 
74201* Yhdyskuntasuunnittelu
7481 Valokuvauspalvelu 
74811 Valokuvaamotoiminta
712 Rakennustekninen palvelu 742* Tekninen palvelu
743 Tekninen testaus ja  analysointi
748 Muut palvelut liike-elämälle
7121 Maa-ja vesirakentamisen 
tekninen palvelu
7420* Tekninen palvelu
74202* Maa- ja  vesirakentamisen tekninen palvelu
7430 Tekninen testaus ja analysointi 
74300 Tekninen testaus ja analysointi
7122 Arkkitehtipalvelu 7420* Tekninen palvelu 
74203* Arkkitehtipalvelu
7484 Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu 
74849 Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
7123 Rakennetekninen palvelu 7420 Tekninen palvelu 
74204 Rakennetekninen palvelu
7124 Lvi-tekninen suunnittelu 7420 Tekninen palvelu 
74205 LVI-tekninen suunnittelu
7125 Sähkötekninen suunnittelu 7420 Tekninen palvelu 
74206 Sähkötekninen suunnittelu
7129 Muu rakennustekninen pal­
velu
7420 Tekninen palvelu
74207 Muu rakennustekninen palvelu
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713 Kone- ja prosessisuunnittelu 742 Tekninen palvelu
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu 7420 Tekninen palvelu
74208 Kone- ja prosessisuunnittelu
719 Muu tekninen palvelu 742* Tekninen palvelu
743 Tekninen testaus ja analysointi
748 Muut palvelut liike-elämälle
7190 Muu tekninen palvelu 7420* Tekninen palvelu 
74209* Muu tekninen palvelu
7430 Tekninen testaus ja analysointi 
74300 Tekninen testaus ja analysointi 
7481 Valokuvauspalvelu 
74811 Valokuvaamotoiminta
72 Tietojenkäsittelypalvelu 72 Tietojenkäsittelypalvelu
721 Tietokone- ja käsittelypalve­
lu
723 Tietojenkäsittely
7210 Tietokone- ja käsittelypalve­
lu
7230 Tietojenkäsittely 
72300 Tietojenkäsittely
722 Atk-suunnittelu ja ohjel­
mointi
721 Atk-laitteistokonsultointi 
722* Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsul­
tointi
7220 Atk-suunnittelu ja ohjel­
mointi
7210 Atk-laitteistokonsultointi 
72100 Atk-laitteistokonsultointi
7220* Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultoin­
ti
72200* Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsul­
tointi
723 Tietopankkitoiminta 724* Tietopankkitoiminta 
726 Muu tietojenkäsittelypalvelu
7230 Tietopankkitoiminta 7240* Tietopankkitoiminta 
72400* Tietopankkitoiminta 
7260 Muu tietojenkäsittelypalvelu 
72600 Muu tietojenkäsittelypalvelu
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu 725 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto
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7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu 7250 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto 
72500 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto
75 Liikkeenhoidon, laki­
asiain ja  markkinoin­
nin palvelut
63 Liikennettä palveleva toim inta ja matka­
toimistot
74* Muu liike-elämää palveleva toiminta
751 Liiketoiminnan ja johdon 
konsultointi
741* Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hal­
lintayhtiöt
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 
74$ Muut palvelut liike-elämälle
7510 Liiketoiminnan ja johdon 
konsultointi
7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset 
74130 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
7414* Liikkeenhoidon konsultointi 
74140* Liikkeenhoidon konsultointi
7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 
74509 Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta 
7484 Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu 
74849 Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
752 Kirjanpito- ja tilinpäätös- 
palvelu
741 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hallin' 
tayhtiöt
7520 Kirjanpito- ja tilinpäätöspal- 
velu
7412 Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneu­
vonta
74121* Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 
74122 Tilintarkastuspalvelu 
74129 Muu laskentatoimen palvelu
753 Lakiasiain palvelu 741 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hallin' 
tayhtiöt
7530 Lakiasiain palvelu 7411 Lakiasiain palvelu 
74111* Lakiasiaintoimistot
74112 Asianajotoimistot
74113 Patenttitoimistot 
74119 Muu lakiasiain palvelu
754 Markkinointipalvelu 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toi­
minta
744* Mainospalvelu
748 Muut palvelut liike-elämälle
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7541 Mainostoimistot 7440 Mainospalvelu 
74401 Mainostoimistot
7542 Mainosten välitys ja jakelu 7440 Mainospalvelu 
74402* Suora- ja ulkomainonta 
74409 Muu mainospalvelu
7549 Muu markkinointipalvelu 6330 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 
63300 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toimin­
ta
7440 Mainospalvelu 
74409 Muu mainospalvelu
7484* Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu 
74843* Messujen ja tuote-esittelyjen järjestäminen
76 M uut palvelut liike-elä­
m älle
29 Koneiden ja  laitteiden valmistus 
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valm is­
tus
45 Rakentaminen
64 Posti- ja teleliikenne
72 Tietojenkäsittelypalvelu
74* Muu liike-eläm ää palveleva toiminta
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoim inta
761 Työvoiman välitys ja vuok­
raus
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
7611 Työvoimatoimistot 7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 
74501 Työvoimatoimistot
7619 Muu työvoiman välitys ja 
vuokraus
7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
74502* Työvoiman vuokraus
74509 Muu työvoiman ja  henkilökunnan hankinta
762 Uutisvälitys 924 Uutistoimistot
7620 Uutisvälitys 9240 Uutistoimistot 
92400 Uutistoimistot
763 Vartiointi- ja turvallisuus­
palvelu
453 Rakennusasennus
746* Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
7630 Vartiointi- ja turvallisuuspal­
velu
4531 Sähköasennukset 
45310 Sähköasennukset
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7460* Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 
74600* Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
764 Edellä mainitsemattomat 
palvelut liike-elämälle
291 Voimakoneiden valmistus poislukien lentokonei­
den ja  ajoneuvojen moottorit
292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmis' 
tus
293 Maa- ja  metsätalouskoneiden valmistus
294 Työstökoneiden valmistus
295 Muu erikoiskoneiden valmistus
311 Sähkömoottorien, -generaattorien ja  -muuntajien 
valmistus
641 Posti- ja  kuriiritoiminta
725 Konttori- ja  tietokoneiden korjaus ja  huolto
747 Siivous
748* Muut palvelut liike-elämälle
7641 Taideteollinen muotoiluja 
suunnittelu
7484 Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu 
74841 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
7642 Tekstinkäsittely- ja monen- 
nuspalvelu
7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu
74831 Tekstinkäsittely-ja monennuspalvelu
7643 Postitus-, jakelu- ja kuriiri- 
palvelu
6412* Muu jakelu- ja kuriiritoiminta 
64120* Muu jakelu- ja kuriiritoiminta 
7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu 
74832 Osoitteistopalvelu
7644 Koneiden ja laitteiden huolto 2911* Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien len­
tokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 
29110* Moottorien ja  turbiinien valmistus poislukien len­
tokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
2912 Pumppujen ja kompressorien valmistus 
29120 Pumppujen ja kompressorien valmistus
2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirto- 
laitteiden osien valmistus
29140 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiir- 
tolaitteiden osien valmistus
2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus 
29210 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 
29220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
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7645 Pakkaamispalvelu
2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden 
kuin kotitaloudessa käytettävien 
29230 Jäähdytys- ja  tuuletuslaitteiden valmistus, muiden 
kuin kotitaloudessa käytettävien
2924* Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
29240* Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden val­
mistus
2931 Maataloustraktorien valmistus 
29310 Maataloustraktorien valmistus
2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 
29320 Muiden maa- ja  metsätalouskoneiden valmistus 
2940 Työstökoneiden valmistus
29400 Työstökoneiden valmistus
2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus 
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus
2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 
29520 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden konei­
den valmistus
29530 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden konei­
den valmistus
2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 
valmistus
29540 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 
valmistus
2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus 
29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus
2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 
29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien 
valmistus
7250 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto 
72500 Konttori- ja tietokoneiden koijaus ja huolto 
7470 Siivous 
74700 Siivous
7482 Pakkauspalvelu 
74820 Pakkauspalvelu
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7649 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta
7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu 
74833 Käännös- ja tulkkauspalvelu 
74839 Muu sihteeripalvelu
7484* Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu 
74849* Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
77 H allintayhtiöt 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
770 Hallintayhtiöt 741 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hallin­
tayhtiöt
7700 Hallintayhtiöt 7415 Hallintayhtiöt 
74150 Hallintayhtiöt
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N Julkinen hallinto ja  
maanpuolustus
I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 
K K iinteistö-, vuokraus- ja tutkim uspalve­
lut; liike-eläm än palvelut 
L* Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
81 Julkinen hallinto 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 
75* Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
811 Julkinen yleishallinto 751* Julkishallinto
752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoi­
mi
8110 Julkinen yleishallinto 7511* Julkinen yleishallinto 
75110* Julkinen yleishallinto
7512 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden 
yhteiskuntapalvelujen hallinto
75121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
7513 Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto 
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
7514 Julkishallintoa tukevat toiminnot 
75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot
7521 Ulkoasiain hallinto 
75210 Ulkoasiain hallinto
812 Opetuksen ja kulttuu­
riasiain hallinto
751 Julkishallinto
8120 Opetuksen ja kulttuuriasiain 
hallinto
7512 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden 
yhteiskuntapalvelujen hallinto 
75121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
813 Terveydenhuollon ja sosiaa­
liturvan hallinto
751 Julkishallinto
8130 Terveydenhuollon ja  sosiaa­
liturvan hallinto
7512* Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja mui­
den yhteiskuntapalvelujen hallinto 
75122* Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 
7513 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 
75130 Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto
814 Työvoima- ja elinkei- 
noasiain hallinto
743 Tekninen testaus ja analysointi 
751* Julkishallinto
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8140 Työvoima- ja elinkei- 
noasiain hallinto
7430 Tekninen testaus ja analysointi 
74300 Tekninen testaus ja analysointi 
7513* Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto 
75130* Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
819 Muu yleinen hallinto 742* Tekninen palvelu
743 Tekninen testaus ja analysointi
751 Julkishallinto
8190 Muu yleinen hallinto 7420* Tekninen palvelu 
74201 * Yhdyskuntasuunnittelu 
74207 Muu rakennustekninen palvelu
7430 Tekninen testaus ja analysointi 
74300 Tekninen testaus ja analysointi
7511 Julkinen yleishallinto 
75110 Julkinen yleishallinto
7512 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden 
yhteiskuntapalvelujen hallinto
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
7513 Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto 
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
82 Yleinen järjestys ja tur­
vallisuus
75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
821 Poliisitoimi 752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystol 
mi
8210 Poliisitoimi 7524 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi 
75241 Poliisitoimi
822 Palo- ja pelastustoimi 752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystol 
mi
8220 Palo- ja pelastustoimi 7525 Palo- ja pelastustoimi 
75250 Palo- ja pelastustoimi
823 Oikeudenhoito 751 Julkishallinto
752* Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestys- 
toimi
8230 Oikeudenhoito 7513 Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto 
75130 Työvoima-ja elinkeinoasiain hallinto
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824 Vankeinhoito
7523* Oikeustoimi ja vankeinhoito 
75231* Oikeudenhoito
752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoi 
mi
8240 Vankeinhoito 7523 Oikeustoimi ja vankeinhoito 
75232 Vankeinhoito
829 Muu yleinen järjestys ja 
turvallisuus
752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoi­
mi
8290 Muu yleinen järjestys ja tur­
vallisuus
7522 Maanpuolustus 
75220 Maanpuolustus
7524* Poliisitoimi ja rajojen vartiointi 
75242* Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
83 Maanpuolustus 75 Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
830 Maanpuolustus 752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoi­
mi
8300 Maanpuolustus 7521 Ulkoasiain hallinto 
75210 Ulkoasiain hallinto 
7522* Maanpuolustus 
75220* Maanpuolustus
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O Koulutus ja tutkim us K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalve­
lut; liike-eläm än palvelut 
L Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pakol 
linen sosiaalivakuutus 
M* Koulutus
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelut
85 Koulutus 80 Koulutus
851 Koulutus koulujärjestelmäs­
sä
801* Peruskoulu
802 Lukio ja ammatillinen koulutus
803 Korkeakoulut
804 Muu koulutus
8511 Yleissivistävät oppilaitokset 8010* Peruskoulu 
80100* Peruskoulu
8021 Lukio 
80210 Lukio
8022 Ammatillinen koulutus 
80220 Ammatillinen koulutus
8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilai­
tokset yms.
8512 Ammatilliset oppilaitokset 8022* Ammatillinen koulutus 
80220* Ammatillinen koulutus
8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilai­
tokset yms.
8513 Korkeakoulujen opetustoi­
minta
8030 Korkeakoulut 
80300 Korkeakoulut
8519 Muu koulutus koulujärjestel­
mässä
8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilai­
tokset yms.
852 Muu koulutus 802 Lukio ja ammatillinen koulutus 
804* Muu koulutus
8521 Koulutuskeskusten opetustoi­
minta
8022 Ammatillinen koulutus 
80220 Ammatillinen koulutus
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8041 Kuljettajakoulutus 
80410 Kuljettajakoulutus
8042* Muu aikuiskoulutus yms. 
80422* Koulutuskeskukset
8522 Kielikoulut ja -opistot 8042 Muu aikuiskoulutus yms. 
80423 Kielikoulut ja -opistot
8523 Kirjeopistot 8042 Muu aikuiskoulutus yms. 
80424 Kirjeopistot
8524 Autokoulut 8041 Kuljettajakoulutus 
80410 Kuljettajakoulutus
8529 Muualla luokittelematon 
koulutus
8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80429 Muut koulutusta antavat yksiköt
86 Tutkimus- ja  kehittä­
mistoiminta
73* Tutkimus ja  kehittäminen
74 Muu liike-eläm ää palveleva toiminta
75 Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
91 Järjestötoiminta
861 Tutkimus 731* Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittä­
minen
732 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus 
ja kehittäminen 
742 Tekninen palvelu 
913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
8610 Tutkimus 7310* Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittämi­
nen
73101 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 
73102* Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 
73103 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
7320 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja 
kehittäminen
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus 
ja kehittäminen
7420 Tekninen palvelu
74202 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu 
9133 Muut järjestöt
91331 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
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862 Tutkimusta palveleva toi­
minta
731 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittä 
minen
751 Julkishallinto
913* Uskonnolliset ja muut järjestöt
8620 Tutkimusta palveleva toimin­
ta
7310 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittämi­
nen
73103 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
7511 Julkinen yleishallinto 
75110 Julkinen yleishallinto 
9133* Muut jäijestöt
91331* Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
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P Terveys- ja  sosiaalipalve­
lu
K Kiinteistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalve­
lut; liike-elämän palvelut 
L Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pakol 
linen sosiaalivakuutus 
N* Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut
87 Terveyden- ja sairaan­
hoitopalvelu
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
75 Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pa­
kollinen sosiaalivakuutus
85* Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut
871 Sairaalahoito 851 Terveydenhuoltopalvelut
8711 Yleissairaalahoito 8511* Sairaalapalvelut
85110* Sairaalapalvelut
8512 Lääkäripalvelut
85121 Kunnalliset terveyskeskukset
8712 Mielisairaalahoito 8511 Sairaalapalvelut 
85110 Sairaalapalvelut
8719 Muu sairaalahoito 8511 Sairaalapalvelut 
85110 Sairaalapalvelut
872 Avoterveydenhoito 851 Terveydenhuoltopalvelut
8721 Terveyskeskusten avohoito 8512 Lääkäripalvelut
85121 Kunnalliset terveyskeskukset
8722 Lääkäriasemat ja yksityisvas­
taanotto
8512 Lääkäripalvelut 
85129 Muut lääkäripalvelut
8723 Hammashoito 8513 Hammashoito 
85130 Hammashoito
8729 Muu avoterveydenhoito 8511 Sairaalapalvelut 
85110 Sairaalapalvelut
8514* Muut terveydenhuoltopalvelut 
85149* Muu terveyspalvelu
873 Muu terveydenhoitopalvelu 743 Tekninen testaus ja analysointi 
751 Julkishallinto 
851* Terveydenhuoltopalvelut 
853 Sosiaalipalvelut
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8731 Fysikaalinen hoito 8514 Muut terveydenhuoltopalvelut 
85141* Fysikaalinen hoito 
85149 Muu terveyspalvelu
8732 Laboratorio- ja röntgentutki­
mukset
8514 Muut terveydenhuoltopalvelut 
85142 Laboratorio- ja röntgentutkimukset
8733 Sairaankuljetuspalvelut 8514 Muut terveydenhuoltopalvelut 
85143 Sairaankuljetuspalvelut
8734 Ympäristöterveydenhuolto 7430* Tekninen testaus ja analysointi 
74300* Tekninen testaus ja analysointi
7512 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden 
yhteiskuntapalvelujen hallinto 
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
8739 Muu terveyspalvelu 8514* Muut terveydenhuoltopalvelut 
85149* Muu terveyspalvelu 
8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85329 Muu sosiaalitoiminta
874 Eläinlääkintä 852 Eläinlääkintäpalvelut
8740 Eläinlääkintä 8520 Eläinlääkintäpalvelut 
85200 Eläinlääkintäpalvelut
88 Sosiaalipalvelut 85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
881 Lasten päivähoito 853 Sosiaalipalvelut
8811 Päiväkotitoiminta 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85321 Lasten päivähoito
8812 Perhepäivähoito 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85321 Lasten päivähoito
8819 Muu lasten päivähoito 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85321 Lasten päivähoito
882 Sosiaalityö 853 Sosiaalipalvelut
8821 Yleinen sosiaalityö 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85329 Muu sosiaalitoiminta
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85329 Muu sosiaalitoiminta
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8823 Päihdehuollon poliklinikat 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85329 Muu sosiaalitoiminta
8829 Muu sosiaalityö 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85329 Muu sosiaalitoiminta
883 Kotipalvelu 853 Sosiaalipalvelut
8831 Varsinainen kotipalvelu 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85323 Kotipalvelut
8832 Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset
8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85323 Kotipalvelut
884 Palvelutalo- ja -asuntotoi­
minta
853 Sosiaalipalvelut
8840 Palvelutalo- ja -asuntotoi­
minta
8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 
85315 Palvelutalot ja -asunnot
885 Laitoshuolto 853 Sosiaalipalvelut
8851 Lasten laitoshuolto 8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 
85311* Lasten ja nuorten huoltolaitokset 
85316 Muut laitokset
8852 Vammaisten laitoshuolto 8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 
85312 Vammaisten laitokset
8853 Vanhusten laitoshuolto 8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 
85313 Vanhusten laitokset
8854 Päihdeongelmaisten lai­
toshuolto
8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 
85314 Päihdehuoltolaitokset
889 Muut sosiaalipalvelut 853 Sosiaalipalvelut
8891 Erityisryhmien ohjattu päivä- 
toiminta
8532 Sosiaaliset avopalvelut
85322* Vammaisten erityispäivähoito ja -opetus
85323 Kotipalvelut
8892 Suojatyö ja työhön kuntoutus 8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85324 Suojatyö ja työhön kuntoutus
8893 Perhehoito 8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut 
85317 Perhehoito
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8899 Muu sosiaalitoiminta ja hy­
väntekeväisyys
8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85329 Muu sosiaalitoiminta
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R Virkistys- ja  kulttuuri­
palvelu
D Teollisuus
K Kiinteistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalve­
lut; liike-elämän palvelut 
0 *  Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtai­
set palvelut
91 Virkistys- ja  kulttuuri­
palvelu
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, 
kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen 
71 Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden 
vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitalous 
tavaroiden vuokraus 
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 
92* Virkistys-, kulttuuri- ja  urheilutoiminta
911 Elokuvatoiminta 921 Elokuva- ja videotoiminta
9111 Elokuvatuotanto 9211 Elokuvien ja videoiden tuotanto 
92110 Elokuvien ja videoiden tuotanto
9112 Elokuvien esittäminen 9212 Elokuvien levitys ja videoiden tukkujakelu 
92120 Elokuvien levitys ja videoiden tukkujakelu 
9213* Elokuvien esittäminen 
92130* Elokuvien esittäminen
912 Radio- ja televisiotoiminta 922 Radio- ja televisiotoiminta
9120 Radio- ja televisiotoiminta 9220 Radio- ja televisiotoiminta 
92200 Radio- ja  televisiotoiminta
913 Näyttämö-, konsertti- ja tai- 
teilijatoiminta
221 Kustantaminen
748 Muut palvelut liike-elämälle
923* Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut
9131 Näyttämö- ja konserttitoi­
minta
7484 Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu
74849 Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
9231* Taiteellinen ja kirjallinen toiminta
92312* Näyttämö- ja konserttitoiminta
9232 Taidelaitokset
92320 Taidelaitokset
9132 Äänitysstudiot 2214 Äänitallenteiden kustantaminen 
22140 Äänitallenteiden kustantaminen
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9133 Taiteilijatoiminta 9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta 
92311 Taiteilijatoiminta
914 Kirjasto-, museo- ja  näytte­
lytoiminta
923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut 
925* Kirjastot, arkistot, museot, galleriat yms.
9141 Kirjastot ja arkistot 9251 Kirjastot ja arkistot 
92510 Kirjastot ja arkistot
9142 Museot 9251 Kirjastot ja arkistot 
92510 Kirjastot ja arkistot
9252* Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja 
rakennusten suojelu
92520* Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen 
ja rakennusten suojelu
9143 Näyttelyt 9233 Huvipuistot 
92330 Huvipuistot
9252* Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja 
rakennusten suojelu
92520* Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen 
ja rakennusten suojelu
9253 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja luonnon­
puistot
92530 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja luonnon­
puistot
915 Urheilutoiminta 714 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesinei­
den vuokraus 
926* Urheilutoiminta 
927 Muut virkistyspalvelut
9150 Urheilutoiminta 7140 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden 
vuokraus
71402 Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus 
9261 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit 
92610 Urheilukentät, urheiluhallit ja  stadionit
9262* Muu urheilutoiminta 
92620* Muu urheilutoiminta
9272 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut 
92720 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
919 Muu huvi- ja virkistyspalve­
lu
714 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesinei­
den vuokraus
923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut
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9191 Tanssipaikat ja -koulut
9192 Rahapelien järjestäminen
9193 Sirkukset ja huvipuistot
9199 Muu huvi- ja virkistystoi­
minta
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926 Urheilutoiminta 
927* Muut virkistyspalvelut
9234* Muut viihdepä! vslut 
92340* Muut viihdepalvelut 
9262 Muu urheilutoiminta 
92620 Muu urheilutoiminta
9271 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 
92710 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu
9233* Huvipuistot 
92330* Huvipuistot 
9234 Muut viihdepalvelut 
92340 Muut viihdepalvelut
7140 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden 
vuokraus
71402 Urheilu-ja liikuntavälineiden vuokraus
9233 Huvipuistot
92330 Huvipuistot
9262* Muu urheilutoiminta
92620* Muu urheilutoiminta
9272 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut 
92720 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
TOL-95
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S Järjestö- ja  uskonnolli­
nen toiminta
0 *  Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelut
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot
92 Järjestötoiminta 91 Järjestötoiminta
921 Työmarkkinajärjestöt 911 Työnantaja- ja ammattijärjestöt, elinkeinoelämän 
järjestöt
912* Ammattiyhdistykset
9211 Työntekijäjärjestöt 9120 Ammattiyhdistykset 
91200 Ammattiyhdistykset
9212 Työnantajajäijestöt 9111 Työnantajajäijestöt ja elinkeinoelämän järjestöt 
91110 Työnantajajäijestöt ja elinkeinoelämän järjestöt
922 Elinkeino- ja ammatdalajär- 
jestöt
911 Työnantaja- ja ammattijärjestöt, elinkeinoelämän 
järjestöt
9221 Maataloustuottajien etujär­
jestöt
9111 Työnantajajäijestöt ja elinkeinoelämän järjestöt 
91110 Työnantajajäijestöt ja elinkeinoelämän järjestöt
9222 Muut elinkeino- ja ammat­
ti alajärjestöt
9111 Työnantajajäijestöt ja elinkeinoelämän järjestöt 
91110 Työnantajajäijestöt ja elinkeinoelämän järjestöt
9112* Ammattialajärjestöt 
91120* Ammattialajärjestöt
923 Puoluepoliittiset järjestöt 913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
9230 Puoluepoliittiset järjestöt 9132 Puoluepoliittiset järjestöt 
91320 Puoluepoliittiset järjestöt
929 Muu järjestötoiminta 911 Työnantaja- ja ammattijärjestöt, elinkeinoelämän 
järjestöt
913* Uskonnolliset ja muut järjestöt
9290 Muu järjestötoiminta 9112 Ammattialajäijestöt 
91120 Ammattialajärjestöt
9132 Puoluepoliittiset järjestöt 
91320 Puoluepoliittiset järjestöt
9133* Muut järjestöt
91339* Muualla mainitsemattomat järjestöt
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93 Kansainväliset järjestöt 
ja  ulkomaiset edustustot
97 Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset 
edustustot
930 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot
970 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
9300 Kansainväliset järjestöt ja ul­
komaiset edustustot
9700 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
97000 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
94 Uskonnollinen toiminta 91 Järjestötoiminta
941 Evankelisluterilainen kirkko 913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
9410 Evankelisluterilainen kirkko 9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 
91310 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
942 Ortodoksinen kirkko 913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
9420 Ortodoksinen kirkko 9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 
91310 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
949 Muu uskonnollinen toiminta 913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
9490 Muu uskonnollinen toiminta 9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 
91310 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
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T Muut palvelut A Maatalous, riistatalous ja  metsätalous 
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalve­
lut; liike-elämän palvelut 
O* Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtai 
set palvelut
P Työnantajakotitaloudet
95 Henkilö- ja  kotitalous- 
palvelu
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 
91 Järjestötoiminta 
93* Muut palvelut 
95 Työnantajakotitaloudet
951 Parturit, kampaamot ja  
kauneushoitolat
930 Muut palvelut
9510 Parturit, kampaamot ja  kau­
neushoitolat
9302 Kampaamot ja kauneushoitolat 
93021* Parturit ja kampaamot 
93022 Kauneudenhoitopalvelut
952 Kotitalouspalvelu 745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 
950* Työnantajakotitaloudet
9520 Kotitalouspalvelu 7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 
74502 Työvoiman vuokraus 
9500* Työnantajakotitaloudet 
95000* Työnantajakotitaloudet
959 Muut henkilöpalvelut 748 Muut palvelut liike-elämälle 
913 Uskonnolliset ja muut järjestöt 
930* Muut palvelut
9591 Valokuvaamotoiminta 7481 Valokuvauspalvelu 
74811 Valokuvaamotoiminta
9592 Hautausalan palvelut 9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 
91310 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
9303* Hautaustoimistot 
93030* Hautaustoimistot
9599 Muualla luokittelemattomat 
henkilöpalvelut
9304* Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut 
93040* Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut 
9305 Muualla luokittelemattomat palvelut 
93050 Muualla luokittelemattomat palvelut
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98 Muualla luokittelemat­
tomat palvelut
01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät 
palvelut
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 
92* Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
980 Muualla luokittelemattomat 
palvelut
012 Kotieläintalous
746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
926 Urheilutoiminta
927* Muut virkistyspalvelut
9800 Muualla luokittelemattomat 
palvelut
0125 Muu kotieläintalous
01259 Muu eläinten hoito
7460 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
74600 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
9262 Muu urheilutoiminta
92620 Muu urheilutoiminta
9272* Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
92720* Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
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X  Toimiala tuntematon X Toimiala tuntematon
99 Toimiala tuntematon 99 Toimiala tuntematon
990 Toimiala tuntematon 999 Toimiala tuntematon
9900 Toimiala tuntematon 9999 Toimiala tuntematon 
99999 Toimiala tuntematon
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